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H.R. Exec. Doc. No. 117, 51st Cong., 1st Sess. (1890)
51ST CoNGRESS,} BOUSE OF R.EPRESENTATIV:ES. 
lst Session. { Ex. noc. No. 117. 
EXPENDITURE OF CONTINGENT FuND. INTERIOR DE-
PAR J'l\lENT. . 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTIN"G 
A statement of expenditures of ihe contingent appropriation for the Depart-
ment of the Interior for the fiscal year ended June 30, 1889. 
JANUARY 16, 1890.-Referred to the Committee on Expenditnres in the Interior De-
partment, and ordered to be printed. 
DEP .A.RTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, Jctnuary 13, 1890. 
SIR: I have the honor to transmit herewith, as reqnired hy seCJtion 
193, Revised Statutes, a statement of tl1e expenditure of the eoutingtmt 
appropriation for this Department for tbe fiscal year ended Jmw 30, 
1889. 
Very respectfully, 
JOHN W. NOBLE, 
Recretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Statement of expenditures on accottnt of the contingent funrl of the Department of the In-
terior for tltejiscal year ending June 30, 1889. 
Date of 
payment. 
1888. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
July 13 H. N. Copp ............................... 1 Von Laer's binder for official land decisions .. , 
16 Robert Beall.. .......................... Wood's Reference Hand Book Medical Sci-
ence, vol. G. 
lo H. W. Turpin .......................... 1 barrel Withers' disinfectant solution ......... . 
19 J. C. Stoddard.......................... Services as not·uy public ............................. .. 
19 Thomas G. Hood..................... 63 yarJs of canton flannel .............................. . 
20 George \V. Grinder .................. Cutting and bric;;:ing up chimneys, etc ............ . 
20 C. Solon Stevenson ................. 1 copy Bradley's Atla!'l .. ····································! 
23 H. N. Copp ............................... 3 Von Lear's bindersforoflkiallmHldecisions .. 
26 S. li'. 'Vare ................................. 60 dozen cakes of soap ................................... . 
28 ,V.li'. Hewett ........................ l,400ponndslongbay,40bushelswhiteoats,etc. 
30 The New York Times .............. J copy daily and Sunday Times 1 year for I 
private secretary. 
Amount. 
$2.00 
8.UO 
12.50 
.50 
5.50 
67.50 
23.00 
6.75 
43.8() 
40.80 
8.00 
., 
2 EXPENDlTURE CONTINGENT FUND, INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditw·es on account of the contingent fund, etc., 1889-Continued . 
Date of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1888. 1 
July 30 ~h~ New york Herald .............. 1 copy da~lyHerald for La~d Office, 6montbs .. 
1 30 UlucagoTimcs Co ............... ..... . 1 copy daily and Sunday Tunesfor1 year ........ 
1 
30 Patapsco Oil and Grease Co .. ... 1 barrel palm cylinder oil, 1 barreldynalno oil .. 
30 I II. I. !~art .. ... .. .. .. ... . . .. . ...... ... ... 2~ dozen inse<;t powder ................... . ............... . 
31 H. 0. hdmonston ..................... 1 1 barrel wasbmg· soda, 1 dozen corn brooms .. . 31 ......... do.......... ... .. . ... ...... .... .... . 600 pounds brown soap, 3 dozen toilet brushes .. 
31 ......... do ... ...... ........................... , l5d?zenbrooms ............................................... l 
31 I J. G. \yeaver & Son ...... ............ Sewing 14 carpets ..•.......................................... 
Ang. 1 H. 0. hdmonston ................ .. .. 36 dozen oat-meal soap ........... ... . ........... ........... . 
1 George W. Grinder.......... .. .. .... Laying foundation for 2 heating boilers ........ . 
3 Jos~ph St~ckwell... .... . .... . ......... . Plast~ri':lg walls over.boiler flues ........... .......... , 
4 \V. :s. \Vlntmore ... ... ...... ...... ...... Furmslung paste dnrmg month of July .......... . 
4 Robert Beall ............................ . 1 5 copies of Official Railway Guide for 1888-'~9 .. 
6 Thomas G. llood ........ .. .... ...... 15 dozen towels ................................ ............... . 
6 \Villiatn Phillips ....................... ~Iauling ashes ........................ .......................... . 
6 Samuel \Vest ...................... ... .. .. GObarrelssa\vdust ..... . ......... .. ........................... . 
6 George Ryneal,jr .......... . .......... 
1 
Paints, oil, etc ............. · ·· ·· ·· · ········· ·· ················~ 
6 Indianapolis Sentinel Co ......... Copy Scntinelfor six months from July 28,1888 
7 F. P. May & Co ........................ 
1 
IfarJware, etc ........... .. .... . ............. .. ................. . 
7 Hoyce & 1\Iarean... .............. . ..... Electrical supplies .. .. ............ . ........... ............ . 
7 F. P. l\lay & Co ... .. .. .... ...... .. .... 48 pounds mops, plate casters, etc .. ................. . 
7 J. Baumgarten & Ron ...... ... ..... . Furni bing and repairing hand stnmps ........... . 
7 \Vashinglon Gas-Light Co ........ Gas consumed during July, 1888 ..................... ! 
8 l\lichael Neil... ......................... Shoeing horses during July, 1888 .................... . 
i . ~~~~1r ~~~~~~~~·.::.:.:.:.·.:.:.:.:.:.:_:.::.:.:.:.:.:.: 1 r~~:~u~f)~~E't~~~~1~~t~~i~: :~i~:::.:.:::::.::.:.:::·.::.:.:.:_: I 
8 Adatus Express Co·················· ! Expressage······················································ [ 
9 I United States Electric-Light- Use of electric lights during July, 1888 ......... . . 
9 . Tl~~~~~~York Surf .. ................. l 1 copy of daily Sun 1 year from .July 29, 1888 .. . 
9 The New York Herald ..... . .... lcopyofdailyiierald1yearfromJune30,1888 .. 
1 l 0 l\1. G. Copc,land & Co....... ....... . 1 post flag-, 10 by 20 feet ........................... ........ . 10 l\I. \V. Beveridge.......... .... ... ... 2 water-coolers, 12 slop-jars, etc ........ ............. . 
10 K. Knecssi & Hon ............. ....... Repairing and furnishing harness·· ················ ! 
10 Gottlieb Spitger ..... ...... ....... ..... 1 1 L. H. hand-stamp ............ ............................ . 
14 \Vyckofl', Seamans & Bene- Hepairing type-writers .... ............... ................. ' 
diet. 
H The Chicago Times ................. . 1 copy daily and Sunday Times6monthsfrom 
July, l 888. 
15 1 H. Baumgarten........................ Rubber stamp-; and pads ............... ................ . 
16 J.D. Blood & Uo........ ............... 10 dozen whisk brooms ............................ ....... . 
17 George \V. Grinder .. .... ... ........ Brick work ..... ...... ................................... ...... . 
17 8. F. Ware .. ·········:················ .. ·! Drugs and chemicals ... .. ............................. . .... . 
~~ .. ~:.:..~<i~~~~~.~.~~:::::: ·.·:.::: ::::::::::::::: ~ta:~t~~d~ ~~! b;;~w::::::::::::::::::::::.:·:::::::::::: :::::: I 
18 F. II. \Valker & Co ................. Washing towels during July, 1888 ............. .... . 
18 .John Early & Co ......... .. . ...... ... 6 wash-bowls and pitchers ............................ . 
20 L. II. Schneider's Son .......... .... 50 pounds cotton waste ................................... . 
20 Louis Schmid & Sons...... .. ... .... 2,000 book boxes ........................................ ..... . . 
21 Adams Express Co.................. Expressage .................................................... . 
23 l\'L G·. Copeland & Co ...... ......... 2 awnings ....................................................... . 
23 \V. B. Moses & Son.... .. ..... ...... 1 P.bony curtain-pole ...... .................................. . 
28 C. G. Rchnc,ider ... . ..... ... ..... ... ... Changing combinations on safe ...................... . 
23 The \Vashington Post.............. 2 copies of \Vashington Post 6 months from 
.. July, 1888. 
21 Charles Fischer ...... .................. 2 magnifying glasses ................... ....... .......... . 
~g Y~!~:~r~~~~-~~ie&r~~~ . ?.~.::::: ~~~~~:~:; ~~~g;;~·.::·:::::.·:.::::··.·::.·::::.::·:::::·:.·:.::·:::::: 
25 H. t'. 1\I. Burton ... ..... ............... 2 new awnings and covers ........ ... .................... . 
28 George \V. Mayo ............. ....... 
1 
Expenses to Baltimore to inspect drawings .... . 
29 The New York \Vorld .............. Subscriptio!l to daily and Sunday World 3 
2n R. A. Robbins. ......................... 5o ~~~~~~'o~~f~~!'p1:.~~: ................................... . 
29 \Vestern Union '£elegraph Co. Telegrams for Land Office, July, 1888 ........... .. . 
29 .. ....... do ....... .............................. Telegrams for Education Office. July, 1888 ..... . 
29 ......... do .......... .... ······················ / 'l'clegrams for Pension Otlice, July, 1888 .......... . 
29 ......... do ..... ..... ................ ......... Telegrams for Secretary's Office Jnly, 1888 ..... . 
29 ......... do .......... . ...... ......... .. . , ..... Telegrams for Railroad Office, July, 1888 .. ... .. 
29 .... ..... do ...... ...... ... .. .. ..... ....... ..... Telegrams for Civil Service Commission, July, 
1888. 
30 \Vm. Bradley or, Bro ................. I 3 copies Bradley's Atlas ......... .. ........................ . 
Sept. 
:u Great Falls lee Co ........ ........... Furnishing ice during .July, 1888 ................ ..... . 
I ~~~·,~~~~~. ~~;ie~:::::::::::::::::::::::: j i3~i~fce~~~·~t~~~- ~.~~~~.~~.::::::·::.:::::·:.::::::::::::::::.:.: 
1 II. Baumgarten ................ ......... Repairing and furnishing hand-stamps ......... .. 
3 1 Otis Bros. & Co......................... 173 fe et tilicr rope .......................................... . 
6 Geo. A. Howard....... ..... ........ ... SPrviccs us notary public ................................ . 
6 'l'hos. Someryille & Son~ ........... Plumbers' supplies ......................................... . 
6 ......... do ....... . ...................................... do ......................................................... .. 
Amount. 
$4.00 
8.00 
56.71 
10.00 
8.15 
60.64 
41.25 
55.00 
36.00 
24.75 
10.00 
21.75 
25.00 
33.40 
15.05 
18.00 
13.60 
3.00 
13.5:l 
4.20 
12.27 
9.35 
314.26 
13.50 
.89 
10.72 
4.50 
.50 
295.60 
6.00 
8.00 
13.00 
26.16 
10.10 
.50 
10.65 
4.00 
16.00 
15.75 
56.25 
14.05 
50.65 
.20 
39.09 
4.32 
6.50 
60.00 
1.55 
7.0Q 
4.50 
1.50 
6.00 
5.00 
13.43 
6. 75 
9.20 
3.45 
2.00 
36.70 
37.52 
14.40 
43.68 
18.60 
65 
6.05 
45.00 
336.06 
22.80 
63.00 
14.80 
17.50 
1.50 
61.23 
106.53. 
EXPENDITURE CONTINGENT FUND, INTERIOR DEPARTMENT. 3 
Statement of expenditures on accOltnf of the contingent fund, etc., 1889-Continuetl. 
From whom purchased. Dateof I payment. 
;-----------------------
Nature of purchases, etc. 
1888. 
Sept. 
Oct. 
6 Thos, Somerville & Sons ......... Plumbers' supplies ....................................... . 
6 Adams Express Co................... ExpreRsage .................................................... . 
6 J'no. F. Paret ............................. 2 cyclostyle rollers ...................................... .. 
6 Schmedtie Bros ...................... Repairiug ice pitchers ................................... .. 
6 Robert Boyd ............................ 1 galvanized iron box ..................................... .. 
6 Great Falls Ice Co ................... Fut·ni~bing ice during A ugusL, 1SS8 ............. .. 
6 W. F. Lutz.................... ........ ... 13 metal-back dies .......................................... . 
6 ......... do.................................... Repairing model dater .................................. .. 
6 W. S. Whitmore....................... Furnishing paste ......................................... . 
6 H. '\>V. Turpin............................ 1 barrel Withers' disinfectant solution ......... . 
6 Washington Gas-Light Co ........ Furnishing· gas during August, l1'tl8 .............. . 
6 A. Eberly's Sons....................... Repairing iron bucket ................................... .. 
6 Wyckoff, Seamans &Benedict .. 1 No. l type-wl"iter ......................................... .. 
6 E. F, Brooks ............................ 2 chandeliers..... .. ....................................... .. 
6 F. P.l\Iay & Co ......................... l} dozen SJ)ittoons, 10 yards hail·-cloth, etc .... .. 
6 ......... do ................................... 1 keg ild. wire nails, 1night-latch, etc .......... .. 
6 Millett & Libbey ....................... GOO feet!; walnut, dressed .............................. .. 
6 G. Spitzer ................................. 11\Iodel dater, 1 hand-stamp ......................... .. 
6 W. E. :\Iann .............................. , Volume 12 Aunual Uyclopredia,library ......... .. 
6 Lorenzo Rice ..... : ..................... Clea11:in~ carpet;; ....... _ .. : .............. : ................... . 
6 Royce & 1\iarcan................. ...... Furmshmg and repmrmg electr1c bells ......... .. 
7 W_m. J:>hilliJ?s ............................ 1 ~em?ving debris fr?m Education office ......... .. 
7 1\I!Chael Netl.. .............. · ............. Shoemg horses dut·tng August, 1888 ............... . 
~ ~ ... ~ ... ~~i~~::::::::::::.-.-::::.-::.-::.-::::::.·1 ~ ~~~3~ ~l~~~ ~~~~~· ::::::::::::::::::::::::::::::.:··::::::.-:::: 
7 Wm. Phillips ............................. Removin2; 79 loads debris ............................. .. 
7 Jno. C. Parker........................... 1 eyelet-punch, 1 dozen copying pads ............ . 
7 Julin~ Lansburgh ...................... J Uphol.stering one sofa, 2 window-shades ...... .. 
8 Amelia Thomas ........................ '\>Vasbmg 210 towels ........................................ .. 
8 Adams Express Co ................... Expressage ................................................... . 
8 Wyckoff, Seamans & Benedict Repairing type-writer ..... : ............................... . 
8 R.J.l\1cLean ............................. l Lumber .......................................................... 
1 
8 K. Kneessi & Sons .................. 1 Repa!ril~g- harness, mail bag, etc .................... . 10 J. Baumgarten & Son ........ .... Furmshmg haml-;;tamps ............................... .. 
~g ~-~-~.~Jo~~~~:~.ss .. ~~::::::: .::::::::::: ~-~~~~~J~~~~:.".'.'.''.'.'.'.'.:::::::::::::::::: ::::.::::::: :·:::::::::::::: 
10 Wm. Ballantyne & Son .... ......... Refilling two cap hektogmphs ....................... 1 
10 ......... do.................................... Directories of Pittsburgh, Uh icago, Brooklyn, I 
and New York. 
10 Edward L. Dent ....................... Repairing- engine ............................................ · 
10 E. M. Grant ............................. Labor and material in repairing furnace ......... ! 
10 S. F. Ware................................. Drugs, etc ........................................................ . 
10 Melville Lindsay ...................... 20 feet ~·inch three-ply G. S. hose .................... . 
10 F. H. Walker & Co .................... Washing towels during August,1888 .............. . 
11 Jas. H. McGill .......................... l barrel lire clay, 12 U. 1. plates ..................... .. 
11 Geo. Ryneal, jr. ... .............. ...... Paints, oil, etc ................................................ . 
11 United States Electric Lighting Furnishing electric lights during August, 1888 
Co. 
18 Wm.E.Hodge ....................... . 
18 J.G. Weaver .......................... .. 
19 Robert Beall... ........................ .. 
20 The New York Tribune ......... .. 
20 C. Solon Stevenson .................. .. 
30 tonswhite·ash furnace coal ...................... , 
Making and laying 66 yards carpet.. .............. .. 
Poor's Manual Railroads for 188~ ................... .. 
Daily and Sunday Tribune for three months .. 
171 Cram's pocket-maps ~:llates and Territo-
ries. 
20 Adams Express Co .. ....... ......... Expressage .................................................... . 
20 Louis Schmid & Sons............... 48 red book boxes .......................................... .. 
20 ......... do ..................................... 15red book boxes ........................................... .. 
20 W. B. Moses........ ..................... 17 yards n1atting .............................................. . 
20 ......... do......... ........... ......... ........ 108k yards Brussels, made and laid, etc ......... .. 
20 Wm. Scbwarzwalder & Co ...... 1 Senate chair ............................................... .. 
21 M. W. Beveridge ...................... 1 plated ice-pitcher ........................................ .. 
22 J. G. 'Veaver ............................. l· Putting in bulkheads for Pension Office ......... .. 
22 E. N. Gray & Co ...................... Castings for furnace ...................................... .. 
24 Chas. E. Merrill & Co .............. 
1 
1 volume 3 cyclop:.edia, F. M ........................... . 
25 Jno. McDermott & Bro ............ Repairing wagon ........................................... . 
26 ........ do ............................................... do ............................................................ .. 
26 '.rhe Washington Post ............... 1 copy Post, July 17 to l\Iay 17, 1889 ................. . 
26 E. J. Brooks & Co .................... 51 yards blue desk cloth ................................ .. 
26 Albert Flagler .......................... 1,000 leather straps ......................................... .. 
26 R. J. McLean ........................... 3,400 feet lumber, 500 feet shelving, etc> ........ .. 
27 W. F. Hewett ........................... 1 48 bushels white oats, 1,650 pounds lor.~ hay, 
etc. 
27 C. K. Judson ............................. 56 Lang files, with label-holders ................... . 
27 ......... do .................................... 312 Lang files, with label-holders ................... .. 
27 Samuel '\<Vest ............................ 20 barrels sawdust .......................................... . 
28 ! C. M. Walling .......................... Putting up shelving for Pension Office ......... .. 
29 1 Little, Brown & Co .................. 2 volumes American Decisions ...................... .. 
29 Adams Express Co .................. Expressage ....................................................... , 
1 
1 
Rider & Addison ....................... 10 dozen cakes cocoanut-oil 1-oap .................. . 
2 M. R. Muckle & Co .................... 1 1 barrel 'Vesting bouse crank case oil.. ............ . 
Amount. 
$13.83 
.25 
3.00 
4.70 
9.75 
343.71 
.!H 
1.00 
23.02 
12.50 
318.38 
.3.5 
85.00 
23.50 
21.55 
4.91 
54.00 
2.75 
6.00 
48.05 
18.80 
.20 
8.25 
17.00 
21.25 
16.85 
10.00 
17.C5 
1.03 
.50 
20.00 
11.95 
4.75 
11.35 
.35 
.40 
4.10 
22.00 
8.00 
250.00 
2.60 
2.70 
36.03 
6.90 
3.40 
298.48 
146.10 
2.()0 
6.00 
2.50 
38.48 
.55 
19.20 
6.00 
5.44 
207.64 
11.48 
8.25 
30.00 
45.36 
8.00 
3.00 
50.00 
5.00 
99.45 
150.00 
l29.!l9 
49.67 
19.88 
81.12 
6.00 
1711.00 
9.00 
.65 
3.30 
7.57 
4 EXPENDITURE CONTINGENT FUND, INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of e:vpenditu,res on account of tfte contingent fttnrl, etc., 1889-Continued. 
Date of 
payment. From whom purchased. 
1888. 
Oct. 2 \Vashington Post Publishing 
Co. 
3 S. F. '\Vare .............................. .. 
3 A. B. Sntith ............................ .. 
4 Wheatley Bros ........................ .. 
4 '\V. S. Whitmore ..................... .. 
......... do ..................................... . 
4 Washington Ga .. -Light Co ...... . 
4 C.K.Judson ........................... .. 
4 Great Falls Ice Co .................. .. 
5 J. Baumgarten & Son .............. . 
5 E. G. Wheeler ......................... .. 
5 '\V. F. Lutz .............................. .. 
6 '\V. H. Morrison ...................... . 
6 Wyckoff, Seamans & Benedict .. 
6 H. Baumgarten ...... ...... ...... .. .. 
6 Robt. Boyd ............................ .. 
6 ......... do ................................... .. 
6 K. Kneessi & So11. .................. .. 
6 F.P.May&Co ...................... .. 
6 ......... do ................................... . 
6 W.O. Berry ......................... .. 
6 The Chicago Times ................ .. 
6 Royce & Marean ..................... .. 
8 Wimsatt & Uhler ..................... .. 
8 
8 M. W. Beveridge ..................... .. 
8 ......... do ................................... .. 
8 John Early & Co ...................... . 
9 Gottlieb ::5pitzer ....................... . 
9 Adams Express Co ................ .. 
9 ......... do .................................... .. 
9 William .Phillips ...................... . 
Unite<i States Electric Light-
ing Co. 
9 
Nature of purchases, etc. 
Subscription to Post, July 1, 1888, to April 30, 
1&>9. 
1 gallon alcohol, 10 pounds borax, etc ........ .. 
1U cords wood ............................................... .. 
1,000 feet finch select walnut, etc .................. .. 
Sself-inkingstarups ....................................... . 
Paste furnished during month of September .. 
Gas furnbhed dul'ing month of September .... . 
2l Dr. Birckhead portfolio cnbinets ............. .. 
Icc furubhed during September, 18l:itl ............ .. 
1 pint indelible ink, 4 rubber stamps, etc ....... .. 
8 quires sand-papet· ...................................... .. 
2·1 wooden·back dies, etc .............................. .. 
Volume 18 United States Digebt, 2 volumes 
Federal Reporter. 
Repairing trpe-writers ................................. .. 
Furnishing hand-stamps ............................... . 
53 gullom; A. A. cylinder oil, 7 dozen chair-
springs, etc. 
1 doz~n galvanized-ir<?n ice-b.uckets .............. . 
Hepmr,ng trunks, rrml-bag,llaruess, etc ....... . 
550 mop-sticks, 60 pounds ot mops, etc ......... .. 
5 dozen 16-ounce Swede upholsterer's tacks, 
i dozen hose-8panners. etc. 
2large galvanized-iron chimney-•aps, put up 
complete. 
Daily and i:lunday Times, July 1,1888, to June 
30, 188\J. 
Putting up ele<·tric enunciators and connect-
ing with push-buttons. 
2,000 feet f white-pine partitions, 500 maple 
rollers, etc. 
24 slop-jars.................. ............ . ................... . 
2 Hquare ratt:m baskets aud 1 dozen sweep· 
handles. 
50 pounds sponges ....................................... . 
1 fac-simile hand-stamp for Pcnl'ion Oflice ..... . 
Expressage ................................................ .. 
........ do .................... ... .................................... .. 
Hauling ashe!:! from .Pension and Patent Of-
fices. 
For use of elecLric light during Scpten1ber ..... 
10 Adams Express Co................... Expressage .................................................... . 
10 Willett & Libbey .................... 250 feet 4x4 walnut ................................... .. 
10 '\V. F. Hewett ........................... 48 bushels white oats, 1,630 pouuds hay, etc .. . 
11 \V. F. Lutz ................................ Hepairing 7 stamps ..................................... .. 
11 Adams Express Co.................... Expressnge ...................................................... . 
11 ......... do .............................................. do ............................................................ .. 
11 H. N. Copp.. .... ........................ Volumes 1 to 14, bound Land-Owner ........... . 
11 Chesapeake & Potomac Tel- Rental oftelephoue, Ci\· 1l Service Comm issiou. 
ephone Co. 
11 ......... do ..................................... . Rental of telephone, Interior Department .... .. 
11 ......... do ..................................... . Hen tal of telephone, Pension Oftice ............. . 
12 United Lines Telegraph Co .... .. 
12 \Vestern Union Telegraph Co .. . 
12 ......... do ................................... . 
12 ......... do ..................................... . 
12 ......... do ................................... .. 
Telegrams, Pension Oflice, August, IS&; ........ . 
Telegrams, Land Office, Aug·usl, 1SS:1 ............. . 
Telegt·ams, Pension Ottice, August, lSHd ...... .. 
Tele~r.tms, ~'ecretary's oflice, August,l888 .... .. 
Telegr.tms,Civil i:lervice Corumisbion, August, 
1888. 
12 ... ...... do ...................................... Telegrams, Bureau of Edud\lion,A ng·u;,t, 1888 
12 ......... do . .... ...... ............ .............. Telegrams, Patent Oflicc, August, 1~8 ......... .. 
12 F. S. \Villiams & Co .................. Ointment for horse, and l>nrut aluw ............... 1 
12 Micha~l Neil.. ....................... , Ho ~e shoeinf'. S. cptembet:. 18S8 ........... : ......... . 
12 J. G. Weaver ........................... Cuttmg-, altet·mg, and puttlllg down cw pet .... . 
13 Julius Lansl urgh .................... 4 Rhadesfor ltHhan Oftice ............................... ! 
13 F. H. Walker & Co ................... 1 "ashing· towels munth of ::5eptembet·, 1888 ..... 1 
15 L. H. Schneider's Son ............... 3 boxes bra,;s tacks and G pounds wire nails ... 1 
~ ·~~,i~;i~::1'' ; : ::•····· r~r~~~~r;·~~~~:t:~~:~ol~ ;· :, 
17 Bradbury Steam Heating Co ... Putting exhaust pipes in himney flues, etc .... . 
17 Adaa1s Express Co ...... ...... ...... Expressage..... .... .. ..................................... . 
17 Lorenzo Rice ........................... Cleaning 1,631 yards of carpet.. ..................... .. 
17 Jno. C. Parker .. ............... ... ... ... 1 dozen clastic copying pads .......................... . 
Amount. 
115.00 
9.71 
52.25 
350.19 
11.60 
24.82 
348.02 
104.79 
264.59 
3.65 
1.28 
2.55 
16.00 
9.00 
15.35 
101.00 
8.04 
77.25 
42.25 
31.27 
50.00 
8.00 
60.70 
104.30 
22.32 
6.85 
45.00 
2.00 
.60 
.00 
21.95 
287.00 
2.60 
37.50 
5l. 77 
2.50 
20.05 
.50 
53.00 
!!5.00 
498.65 
345.45 
19.03 
33.08 
3\J.28 
14.96 
\J.90 
13.46 
2.16 
.65 
9.l0 
2.50 
11.25 
34.67 
3.00 
5.57 
19.50 
2\J.OO 
726.56 
18 L. H. Schneider's Son .............. 3 kegs nails ................................................. _ 
147.75 
.25 
28.54 
3.00 
9.45 
146.10 18 Wm. E. Hodge .......................... 30 tons white-ash furnace coal ........................ .. 
~g ~~G.~~~=i~~J·&·c~·.:::::::: .. ::·.:::i f~~I!:·bl~~n·~~-~:-~.:~.::::::::::::::.::::::.:.::·:::::~:::::::::, 62.29 28.55 
EXPENDI'l'URE CONTINGENT l!'UND, INTBR_IOR DEPARTMENT. 5 
Statement of e.lpenclitures on account of contingent fttnd, etc., 1889-Continued. 
Date of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1888. 
Oct. 22 E. G. Schaefer & Co.................. l N. P. basin-cock ...... ... . .............................. . 
23 Rowland A. Robbins ................. l dozen feather dusters, No. 18 .................... . 
23 ......... do ...................................... 2 dozen feather dusters, No.l8 ........................ .. 
23 H. W. Turpin.................... ........ 6 dozen tablets, Wither's antizymotic ............ .. 
23 United States Express Co......... ExprPssage .................................................. .. 
23 ......... do ............................................... do ........................................................... . 
23 Jas. H. McGill .......................... t bushel Portland cement ............................. .. 
24 La.nsburgh Bros ...................... 12 roller-to,vels ................................................ . 
24 W.l<~. Hewett............................. 10 pounds rock salt ........................................ .. 
25 W. F. Morse .............................. l copy Volume XXIII, Encyclopredia Britan-
nica. 
26 A. B. Smith................................ 28 cords wood .................................................. . 
30 Western Union Telegraph Co .. TelegTams, Land Otlice, September, 1888 .......... . 
30 ......... do ..................................... Telegrams. Education Otlice, September, 1888 ... 
30 ......... do ...................... ................ Telegrams, Secretary's otlice, September, 1888 .. 
30 ......... do ..................................... Telegrams, Patent Office, September, 1888 ....... .. 
30 ......... do...................................... Telegrams, Civil Service Commission, Septem-
ber, 1888. 
30 ......... do ...................................... Telegrams, Pension Office, September, 1888 .... .. 
30 Post-Office Department .......... Complete set post-route maps, mounted .......... . 
30 Thos. G. Hood ......................... 5 dozen towels, damask .................................. . 
30 M. Lindsay.......................... .... . 250 feet l-inch 3-ply G. S. hose and l Gem pipe, 
l-inch. 
31 United Lines Telegraph Co ...... Telegrams. Pension Otlice,September, 1888 .... .. 
31 C. IC. Judson ............................. 250 Lang files ................................................... . 
31 Chesapeake and Potomac Tel- Material and labor, changing telephone wires 
ephone Co. 
Nov. 2 C.K.Judson ............................. 12-drawer Birckhead portfolio cabinet ........... . 
2 ......... do............... . . ... ...... ......... l68 shoe drawers .......................................... .. 
3 'Vm. Phillips ............................. Removing debris from Patent, Pension Office, 
etc. 
5 L. Schmidt & Sons.................... 48 small green boxes .................................... . 
5 Washington Gas-Light Co.. ..... Gas consumed dflring October, 1838 ................ .. 
5 Great Falls Ice Co ................... Ice furnished during October, 1888 .................. . 
5 Robt. Boyd................................ 1 automatic air-brake, etc ................................ . 
5 ,V. S. 'Vhitmore ............ .... . ...... Paste delivered during October, 1888 ............... . 
7 J. G. Weaver . .. ..... .... .......... ...... Remaking and relaying cat·pets ..................... .. 
7 Lansburgh & Bro ......... ...... ...... 2 dozen spools cotton ..................................... . 
7 Gottlieb Spitzer ........................ Standard dating-stamp ................................... . 
8 Wm. F. Lutz.............................. Metal and wooden back dies .......................... . 
8 ......... do ..................................... 6 hand stamps, p<tds, dies, and dates ................ . 
8 Geo. \Y. Knox .......................... Freight and drayage on 1 barrel grease .......... . 
8 J. Baumgarten & Son .............. Changing inscription on stamp, 1 fac-simile 
stamp. 
8 Jno. F. Paret ............................. 1 cyclostyle roller ............................................ . 
8 F. H. 'Valker ............................ Washing towels during October, 18.'18 .............. . 
8 United States Electric Light- Use of electric lights during October, 1888 ..... .. 
ingCo. 
9 M. Neil ..................................... Shoeing horses during October, 1888 ............... . 
9 E. F. Brooks.............................. l drop-light and 15 feet rubber tubing ............ .. 
10 Adams Express Co ... ...... . ...... Expressage ....................................................... . 
10 ......... do ............................................. do ...... ................................................ . 
10 Adan1s Express Co.................... Expressage .................................................. .. 
10 Thos. Somerville & Sons ........... i36& feet l-inch wrought-iron pipe, 72 feet ~-inch I 
wrought-iron pipe, etc. 
10 ,V. H. Morrison ......... ......... ..... Federal Reports, volume 3;3; California, vol-
ume 72, etc. 
10 Royce & Marean....................... Furnishing and putting up 2 electric bells ...... 
10 Robt. Beall.. .............................. '.rravelers' OJiicial Guide, November, 1888, to · 
June 30, 1889. 
12 Wm. E. Hodge .......................... 50 tons white-ash furnace coal.. ...................... .. 
12 Geo. Ryneal, jr ......................... Paints, glass, oil ............................................ . 
13 J. H. 'Vilkinson ............... ., ....... Insperting boilerR in west wing Patent Otlice .. 
14 Frank Shepard .......................... Volume XXII£, Myers' Federal Decisions .... . 
14 Hensel Bruckman, Lorbacker.. Freight on package of books .......................... . 
14 L. H. Schneider's Son ............... 132 paper,; Swede tacks ................................... . 
14 United Lines Telegraph Co...... Telegrams ...................................................... . 
14 Wyckoff, Seamans & Benedict .. Repail·s on type-writers ................................ . 
14 Adams Express Uo .................. Expressage .................................................. . 
15 Sam'l \Vest ............................ 40 banels sawdnst ....................................... . 
15 'Vimsatt&Uhler .................... 16feet~by IG, 16 Virgini<t ............................. .. 
15 Bradbury Steam Heatmg Co ... 1 2.\-inch steam-valve put ou steam-pipe to en-
gine. 
15 K. Kneessi & Son ...... ........ ..... Repair,; to satchels ........................................ .. 
15 Newman & Sheridan .............. Hemodeling l No.2 caligrapl1 ....................... . 
16 United Lines Telegraph Co ...... Telegram .................................................... . 
16 F. P.May & Co........................ ! dozen :W-inch birch chair-seats and 1 grind-
stone, ete. 
16 ......... do ..................................... ~dozen 26 by 18 baskets .................................. . 
16 R.O. Edmonston ....................... 500 pounds brown soap, 1 barrel soda ............ .. 
Amount. 
$2.75 
11.40 
22.80 
7.50 
1.00 
. 25 
.75 
4.26 
.20 
6.00 
128.20 
55.56 
12.29 
8.47 
1. 42 
4.02 
18.97 
89.00 
14.00 
45.75 
9.61 
80.00 
100.25 
59.88 
100.80 
49.35 
9.60 
423.77 
200.51 
7.45 
25.50 
2.:,0 
1.10 
2.00 
1.62 
3.15 
.'i9 
2.50 
1.50 
43.16 
309.96 
10.50 
6.00 
3.75 
1.10 
.30 
8.81 
9. 75 
25.00 
3.34 
243.1)0 
28.05 
10.00 
7.00 
3.40 
10.68 
.1)5 
44.10 
8.00 
12.00 
45.75 
21.40 
1.00 
50.00 
.29 
21.69 
23.40 
25.10 
6 EXPENDITURE CONTINGENT :FUND, INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement uf expenditures on accottnt of contingent fund, etc., 1889-Continued. 
From whom purchased. Amount. Date of payment. Nature of purchases, etc. 
1888. 
Nov. 16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
20 
22 
26 
26 
28 
28 
30 
30 
Dec. 1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
10 
2 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
l4 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
W. B. Moses & Son ................ .. 
M. W. Beveridge ..................... .. 
A. Eberly's Sons ..................... .. 
Robt. N. Harper ..................... .. 
Willett & Libbey ..................... .. 
Bradbury Steam Heating Co .. . 
Robt. J. McLean ...................... . 
W. F. Hewett ......................... .. 
J. H. Hickcox ......................... .. 
J. J. S. Ilassler ......................... . 
C. Solon Stevenson ......... : ....... . 
John W.Pryor ....................... .. 
J. G. Weaver .. ......................... .. 
Frank Shepard ................. , .... . 
J.B.Edson .............................. .. 
Jno. McDermott & Bro . ........... . 
J. Baumgarten & Son ............. .. 
R. A. Robbins ........................ .. 
Chas. Fischer .......................... . 
A.B. Smith ............................. .. 
United States Electric Light-
ing Company. 
To use of 125 chairs for two days ................... .. 
12 baskets :..2 by 13 by 9 ................................... . 
Putting up and repairing stoves, furnishing 
pipes, etc. · 
f. gross excelsior clock-oil.. ............................. .. 
2,000 feet poplar, dried .................................... . 
1 5-gallon iron exhaust-condenser .......... ........ .. 
2,500 feet wLile pine boards, 1,500 poplar 
boards. 
40 bushels white oats, 1,650 pounds long hay, 
etc. 
United States Government Publication Cata-
logue. 
1 national flag, 10 by 20 ................................. .. 
2 Stevenson's spring map-rollers for post-
t·oute maps. 
64 2-3 hours work removing· snow from steps ... 
Repairin~ and relaying 1 second-hand carpet .. 
Volume 27, Myers' Federal Decisions .............. . 
1 years supply of charts fo1· Edson's Pressure 
Recording Gauge. 
Repairing Pension Office mail wagon ............ .. 
1 new die, 1 self-inkcl', 1 rubber stamp ......... .. 
2 dozen feather dusters, No. 18 ...................... .. 
6 magnifying glasses .................................... .. 
16 cords of wood .............................................. . 
Use of electric light during November, 1889 .... . 
Herman Baumgarten ............... Furnishing and repairing hand stamps, etc .... . 
C. K. Judson .......................... .. 8 Dr. Birckhead's portfolio cabinet ................. . 
Wm. E. Hodge.......................... 30 tons coal.. ................................................... . 
W. S. Whitmore ........................ 
1 
134 gallons paste ............. _ ................................ . 
Schmedtie Bros ........................ New porcelain lining in ice pitcher ............... .. 
Wm. Phillips ........................... Removing 197loads of debris ......................... .. 
Gottlieb Spitzer ....................... 12-lin.efac-simile with cut,1 rubber hand stamp 
F. P. May & Co ......................... 1copyingpress, 1dozen bristlesweeps,5dozen 
mops . 
......... do ...................................... 40 pounds wire nails, 2 desk locks, 1 dozen 
stove bolts. 
M.Neil. ................................... . Shoeing horses during November, 1888 .......... . 
Thos. Somerville & Sons ......... . Plumbing supplies ......................................... .. 
Telegrams, Secretary's Office, October,l888 .. ... . 
Telegrams, Patent Office, October, 1888 ........... . 
Telegrams, Land Office, October, 1888 .............. . 
Telegrams, Pension Office, October, 1888 ......... .. 
Western Union Telegraph Co ... 
......... do .......................... ......... .. 
......... do ..................................... . 
......... do ................. ................... .. 
......... do ............ · ........................ .. Telegrams, Civil Service Commission, Octo-
ber, 1888. 
Geo. Ryneal,jr ................. ......... Paints, oil and glass ......................................... . 
Washington Gas Light Co........ Gas consumed during month of November, 
1888. 
Jno. C. Parker.......................... Repairing type-writers, 1 eyelet machine ...... .. 
M.G. Copeland........... ..... . ........ 2 storm flags, 6 by 12 ....................................... .. 
F. H . Walker &Co ................ .. .. Washing towels during month of November, 
1888. 
Wyckoff, Seamans & Benedict .. 1 No.2 type-writer head and case, repairing 
type-writers. 
Geo. P. Rowell & Co .. .. ............. 1 copy American Newspaper Directory, 1888 .. . 
Albert Flagler.......... .. .... ....... .. . 1,000 leather straps ......................................... . 
Jno. ~IcDermott & Bro............. Repairing Commissioner's carriage, Pension 
Office. 
United States Express Co......... Expressage ............................................ ....... .. 
......... do ............................................... do ............ .............................................. .. 
........ do .............................................. do ........................................................ .. 
R. J. McLean................. ........ ... 250 feet select white pine,:.!,OOO feet poplar,dried 
~--ir·t~~~~~~~-~::.·::::::::::::::.: ::::: il:!~~:r b~~k· dl~~·::::::.~·:::. :::.::·::: ::::::::::::::::::::::: 
........ do ... .' ................................. Repairing stamps ............................................ . 
Chas. Fischer ............................ lmagnifying glass .......................................... . 
Roht. Boyd .......... .......... .. .......... Hardware ............ ... ......... .............................. .. 
......... do ...... ........................................ do ....................... .. ................................... .. 
L. H. Schneider's Son ........................ do .............. .. ............................................ . 
......... do .............................................. do ........................................................... .. 
Newman & Sheridan................ Repairs on caligraph ... .. .................................. . 
Jno. McDermott & Bro ............ Repairs on wag-on'! ........................................ . 
Lansburgh & Bro ...................... 10 yards linen toweling ................................. . 
Press Publishing Co .......... ... ... 
1
1 copy \Vorld,daily and Sunday, for 4 months 
The Tribune Association.......... 2 copies Tribune, for 4 months .... 11 ................... \ M.G. Copeland & Co ................. 2 canvas covers, for dynamos .......................... . 
W. F. Hewett........................... 10 pounds rock salt ........................................ .. 
......... do ...................................... 48 bushels oats, 1,700 pounds long hay, etc ....... . 
$30.00 
13.20 
111.25 
7.50 
64.00 
28.00 
118.92 
49.72 
5.00 
11.97 
18.90 
9.70 
2.50 
7.00 
5.00 
li.50 
2. 75 
22.80 
17.10 
79.25 
229.60 
14.95 
39.92 
146.10 
20.10 
3.50 
41.35 
3.50 
34.75 
2.90 
11.50 
83.60 
9.89 
.59 
37.78 
44.51 
5:18 
6.27 
536.39 
15.85 
11.00 
36.48 
176.60 
5.00 
150.00 
2. 75 
1.25 
.25 
.30 
79.50 
.50 
1.05 
2.10 
2.50 
8.04 
60.12 
3.32 
4.80 
3.00 
3.50 
1. 25 
2.70 
3.17 
5.50 
.20 
50.16 
EXPENDITURE CONTINGENT FUND, INTERIOR DEPARTMENT. 7 
Statem£>nt of e:Cpenditw·es on account of the contingent fnnd, etc., 1889-Continued. 
Date of 
payment. F•om whom purohased. Naturo of purohasea. de. F=nt. 
1888. 
Dec. 15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
Ill 
15 
15 
18 
21 
22 
22 
22 
22 
24 
26 
27 
27 
28 
29 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
81 
31 
31 
Julius Lansburgh ................... 50 yards double face canton flannels=~ $61.08 
~~i:~~s~~~~~i~~:r~s~'a~::::::::: ~~~~~i~~~~~~~~.~~·.i.~~:~::::::::::::::::·:::::·::::.·.-::::::·:::::1 32:g~ 
Thos. Somerville & Sons .......... Plumbing materials ........................................ •· 71.7:3 
......... do .............................................. do..... .................. .................................. 7.20 
Ado.ms Express Co ...... ...... ...... Expressage.......... ... ......... ...... ...... ............... ... 4. 20 
. :: ::::::~~ .. :::::.:::::::::::::::.::::::::::::::: ::: ::::::~~::: :::::::::::::::::::.:::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::::I ~ .. ~g 
......... do ............................................... do............................................................ .6.'5 
......... do ............................................... do.......................................................... .30 
Lorenzo Rice ........................... Cleaning 343 yards carpet.. ... ............... ........... 6. 00 
R. C. Greenland ...................... 1 zinc fire-screen. 6 feet 5 inch stove pipe....... 11.50 
Willet & Libbey ....................... 2,1('0 feet oflumber......................... ................. 62.00 
........ do ...................................... 4'10 feet white pine ceiling...... ..... ........... ........ 10.00 
Geo. A. Howard ....................... Admini~tel'ing oaths of disinterestedness,;..... 2. 25 
William Belt............................. 80 loads of compost put on grass..................... 80. 00 
E. N. Gray & Co.. ..... ...... ...... ... 1 wrought boiler plate, 16 by 21 by 7- !6 inches.. 3. 57 
R. N. Harper ................ ........... } gross excelsior clock oil ...... ... ...... ...... ........... 5. 00 
1\lrs. J. L. Cook ......................... a days' labor sewing and making carpets........ 3. 00 
Wm. E. Hodge ..... ...... ......... ... 29 ~1~3 tons white-ash furnacccoal............ ...... H3. !lS 
R. 0. Edmonston....... ........ ...... 4 g ro'ls matches ..... ... .. . . ....... ...... . ....... ........ ... 6. 40 
'\Vm. E. Hodge ........................ 5l~':llto to!ls wh~te-ash fum ace corn .................. 1 248.80 
C. K. Judson .......................... 10 Lang hies w1th label-holders....................... 3.55 
::;::~£~::.~h·~~;;;~~:.::::::::::::::::::: ~\g~~~~i~~~{~~~~~-~:~.~~~~~~;;:1:~~~~:.::::::.::::::::::::::::1 16~:~g 
Wm. Phillips .......................... Uauliug 2311oads o!' ashes............................. 50.30 
Robt. Boyd .............................. 1 7-foot step-ladder........................... .............. 2.45 
H. Hoffa.......................... ........ ~ dozen mainsprings for type·writers........... ... 1. 50 
M. Lindsay ............................. U large tires,t) small tires............................... 13.50 
0. \V. Bennett......................... ~0~ Bennett gas·saving burners...................... 50.00 
Roht. Boyd.............................. liard ware ..... ... ...... ........ ....... ........ ...... ........ 90. 32 
Robt. Beall .............................. Official Hail way Guide.................................... 3.34 
~~~~~!.~~~~:.~~~~:~~~~~:~:~::::: ~-~~~~i~~.~~u~-~-~:~:~.~~~: ~:~·-~.~~~;.~ ·.·:·: :_·:··::·:-::-:·:·:· .. ::·::·::-:·:·:·::·:::: ~!: ~~ 
'\V. S. '\Vhitmore ...................... Furnishing paste during months of Novem- 26.17 
31 Washington Gas Light Co .... .. 
31 C.l\1. Bell ................................ . 
31 Great Falls Ice Company ........ . 
1889. 
Jan. 7 F. H. Walker .......................... . 
7 E. F. Brooks ........................... .. 
7 Geo. '\V. 1\:nox ......................... . 
7 E. F. Brooks ........................... . 
7 J. Baumgarten & Sons ............ . 
8 J. D. Blood & Co .................... . 
K. Kneessi & Sons .................. . 
8 G. Spitzer ................................ . 
8 Western Union Telegraph Co .. 
8 United States Express Co ........ . 
8 Michael Neil.. ......................... .. 
8 '\Vestern Union Telegraph Co .. 
8 ......... do .................................... . 
8 ......... do .................................. .. 
9 Great Falls Ice Company ........ . 
9 '\Vyckoff, Seamans & Benedict .. 
9 Wm.E.Ilodge ........................ .. 
9 Willet & Libbey ................... . 
9 '\V. B.l\Ioses ............................ .. 
9 R. 0. Edmonston ..................... . 
9 Julius Lansburgh .................... . 
10 Chesapeake and Potomac Tel-
ephone Company. 
10 .John 1\lcDermott&Bro ........... . 
10 F. P. May & Co ...................... .. 
10 R. A. Robbins ......................... . 
10 F.P.May & Co ...................... . 
10 '\Vm. F. Lutz ......................... .. 
10 ......... do .................................... . 
10 ........ do ................................... .. 
i8 I ~~i~ali,~·~~-T~i~g:~~i?ii·c~::::: 
ber and December. 
Furnishing gas during December.1888 .......... .. 
U copi<'!l of photogmphs of Sioux Indians ..... . 
Furnishing ice during December, 1888 ......... . 
\Va.shingtowels during month of December, 
1888. 
12 2-light electric pendants, 2 dozen globes ...... , 
Freigl~t on 1 case of books: .............. ·· · ............ 1 
3 gas-l1ghters, L argand chunney .................... , 
1 self-inker, 3 rub\Jet· !>tamps ........................ 
1
' 
4 dozen No.1, XXXplush cap whisks .......... .. 
Repairing hat·ncss, mail bags, etc ................. . 
Repairing 2 selt~inkiug stamps; 1 self-inking I 
stamp. 
Telegrams, Patent Office ............................... .. 
Expressage .................................................. . 
Shoeing horses during December, 1888 ......... . 
Telegrmn ...................................................... .. 
Telegrams, PensionOffice,duringNovember, 
1888. 
Telegrams, Becretary's Office, during N ovem-
ber.lSS8. 
Ice during Noyember, 1888 ............................ .. 
Repairing G type-writers ............................... .. 
30~~H tons white-ash furnace coal ............... .. 
1,000 feet !'elects, dressed .................................. . 
Furnbhing Brussels carpets, Departments 
and bureaus. 
1 barrel 'vash soda ........................................ . 
2 dozen shades .............. ............................... .. 
For usc of telephones, October 1 to December 
31, 1888. 
Repairs to Pension-Office wagon and carriage .. 
:Hardware ..................................................... .. i~a~·d~~~r~0.~-~.'. t-~~:~~-~:~~~ :::::::: ::::.·.·:.'.'.'.' . .'.'.'.'.".·.: :·::::::1 
Repairing R dating·-machiues, furni!:ihing hand I 
28 s~~~f~t~~~ps ............................................. . 
Furni.~hing metal and wooden-backed dies .. . 
lt.i dozen cttkes soap ...................................... .. 
Telegrams, Pension Office, December, L8S8 ..... . 
573.53 
15.00 
173.42 
34.sa 
175.00 
.46 
2.40 
2. 6.5 
5.50 
33.50 
5.50 
2. 21 
.45 
12.00 
.55 
22.48 
9.97 
177.37 
62.70 
148.42 
46.00 
651.09 
2.16 
20.00 
480.00 
2.50 
15.19 
8.00 
6.60 
13.05 
2.00 
4.H3 
11.68 
10.01 
8 EXPENDITURE CONTINGENT . .FUND, INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of e.17Jendilures on accoltnt of the conlin,qent fnnd, etc., 1889-Continued. 
Date of 
payment. 
1889. 
Jan. IO 
IO 
10 
IO 
11 
IO 
11 
I5 
15 
15 
I5 
15 
15 
I5 
16 
16 
16 
I6 
16 
I8 
18 
18 
18 
1B 
19 
19 
19 
19 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
2I 
23 
25 
25 
25 
. 25 
26 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
Feb. I 
I 
1 
I 
I 
] 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
G 
6 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
E.II.l\Iorsell ........................... .. 1 dozen plate staples, 2 pick handles .............. . 
J. R. Trembly ....................... ... . Oak picture frame ........................................... . 
Refill folio hektograph, No.2 .......................... . 
Use of telephones for Pension Office, October 
Wrn. Ballantyne & Son .......... .. 
Chesapeake and Potomac Tel-
, I to. December. 188~. 
8., quires saud-paper. ....................................... . 
Paints, oil, and glass ....................................... .. 
75 pounds cotton waste, 6 hoxes brass tacks, 
ephone Company. 
E. G. 'Vheeler ......................... .. 
Geo. Rynea.l.jr ........................ . 
L. H. Schneider's Son ............ . 
etc. 
A.B.Smith ............................... . 12 cords wood, pine and hickory .................... . 
S.F. Ware ................................ . 10 pounds camphor ... .. ........ . .................... .. 
......... do ................................... .. 1 dozen sapolio, 2 dozen concentrated lye ..... . 
L. Schmid & Sons ................... .. 122 red book boxes ........................ . 
II. Iloffa ................................. . 1 package machine screws .......... .................. .. 
\V. F.IIewett .......................... . 1,w0 pounds long hny, ·18 bushels white oats, 
etc. 
United Lines Telegraph Co..... Telegram ...................................................... . 
Adams Express Company........ Expressage ..................................................... . 
......... do .............................................. do ........................... ... ..... . .. ...................... . 
......... do .............................................. do ............................... ............... ............ . 
......... do ............................................ do ......................... ........ .......... ................. . 
0. \V. Dennett ...... .................... 200 Dennett gas lmrue1·s ................................. . 
U. A. Robbins.............. ...... ...... 6 d ·)zcn elder-flower soap, 2 dozen feathct· 
Robt. Beall .............................. .. 
II. Baumgarten ...................... .. 
I. R. Tr<:lmbly ......................... .. 
Geo. \V. K.nox ......................... .. 
Rider & Addison .... ................ .. 
Daniel Shanahan ................... .. 
C. K.Judson .......................... .. 
......... do .................................... .. 
F. S. Williams & < 'o ............... .. 
'Vestern Union Telegraph Co .. 
......... do .................................... .. 
......... do ................... .................. . 
......... do .................................... .. 
......... do .................................... .. 
........ do .................................. ~ .. 
Thos. G. Hood .......................... . 
John W. Pryor ......................... . 
'Vallace & Bro ....................... .. 
Samuel 'Vest ......................... . 
Armington and Lines Engine 
Company. 
Robt Beall ............ ................. . 
Robt. J. McLean ..................... . 
Chesapeake and Potomac Tel-
ephone Company. 
... ...... do ...................................... . 
S. F.\Vare .......................... .. 
R. C. l\1. Bm·ton ..................... .. 
Shanahan & Baldwin ............ .. 
......... do .................................... . 
Burea.u of Engraving and 
Printi•Jg. 
....... . do .................................... .. 
......... do ................................... . 
......... do ................................... .. 
......... do .... - ........................... : ... . 
Cassel & Co., Limited ............ . 
Smith Thompson ................... .. 
Shanahan & Baldwin ............. . 
R. 6. Edmonston .................... . 
J. G. Weaver ......................... . 
William Phillips ......... ........... . 
'Vyckoff, Seamans & Be ned ic , 
W. S. Whitmore ................... .. 
Washington Gas-Light Co ..... .. 
A. 13. R1uith ........................... .. 
Geo. \V. l\Iavo ....................... .. 
Robt. Boyd ............................. . 
Patapsco Oil and Grease Co .... . 
J.L. Cook ............................... . 
M. Neil .................................. . 
K. Kneessi & Sons ................... . 
dusters. 
16 Boyd's City Directory ............................. . 
I dating stamp, 2 self-inking stamps, etc ....... . 
l fmme for photograph Sioux delegation ...... . 
Freight on 1 box books ................................ .. 
2JO wap rollers and mountings ..................... .. 
l gallon alcohol, 1 gallon shellac ................... .. 
100 Lang files .............................................. .... . 
184 shoe drawers .......................................... .. 
1 dozen tooth brushes, I dozen nail brushes .. . 
Telegrams, Secretary's office ......................... . 
Telegrams, Civil Service Commission ........... .. 
Telegrams. Land Office ................................ .. 
Telegrams, Pension Office .................... .......... . 
Telegrams, Land Office ................................... . 
Telegrams, Civil Service Commission ........... .. 
10 dozen huck towels ................................... .. 
9n hours labor removing snow from steps .... .. 
Plumbing materials ...................................... . 
20 loads saw-dust ......................................... .. 
I driving pulley for engine ............................. . 
7 Washington Directories for I8S9 ................ .. 
I,OOO feet white pine, 500 feet poplar, etc ....... . 
Exchange rental, Civil Service Commission, 
o, to!>er to December 31. 
Moving telephone to Secretary's residence .... . 
50 pounds gum camphor ............................. . 
2, 8 by 11 feet, American flags........ .. ............. .. 
(i gallons benzine .......................................... .. 
1!5 pounds burnt umber, in oil ...................... . 
32,000 pension certificates ...... .............. ........... . 
4:),000 pens:on certificates .. ........................... .. . 
8,!500 pension certificates .............................. . 
33,3l3 pension certificates ............................ .. 
13.0~0 pensio.1 certiucat s .............................. . 
3 volumes Encyclop::edia Dictionary ............. .. 
30 Thompson's safety metallic file-holders .... . 
1 g·lazing diamond, 5 gallons lig·htning dryer, 
etc. 
I20 pounds brown soap ................................. .. 
Cutting, fitting, and laying carpets for seyen 
rooms. 
Hauling ashes from Department and bureaus 
1 No.2 type-writer, remodeling type-writer, 
etc. 
Furnishing paste during January, 1889 .......... . 
Furnishing gas during January, 183:) ............ .. 
13 cords 'vood .. .. .... .. .. ......... .... .. .. .. .... . ..... ..... . 
Expenses to Baltimore and return, on busi-
ness for Land Office. 
I-Jardwarc ...................................................... . 
l. barrel dynnmo oil ................ ~ ..................... .. 
Repairing 14 flags ....... .................................... . 
Shoeing· horses during January, 188() ............. . 
Repairing 20 trunks, harness, and mail bags .. . 
Amount. 
$1.15 
2.75 
3.09 
351.75 
1.36 
49.96 
21.65 
55.65 
2.60 
3.00 
48.80 
1.00 
50.48 
.75 
40.r.o 
3.30 
.75 
.5:) 
50.00 
2G. 91 
80.00 
13.65 
2.75 
. 70 
73.75 
5.40 
32.00 
110.40 
5.50 
6.64 
2.10 
39.43 
33.27 
43.72 
4.48 
I9.40 
14.65 
41.89 
6.00 
41.28 
35.00 
71.50 
25.00 
5.50 
13.00 
15.50 
. 75 
2.70 
1, 1S4. 00 
I, 691.09 
314.50 
1,232.58 
,181.00 
9.00 
24.00 
5.62 
4. 73 
I0.50 
49.95 
I28.50 
27.23 
654.52 
68.70 
3.65 
67.1& 
23.50 
12.00 
I2.00 
30.75 
EXPENDITURE CONTINGENT FUND, INTERIOR DEPARTMENT. 9 
Statement of expenditures on account of contingent fund, etc., 1889-Continued. 
Date of 
payment. 
1889. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Feb. 7 Robt. Beall.......... •......•...... ...... 2 Boyd's Directory of the District of Colum-
7 P. J. Lalor ............................... . 
7 J. D. Blood & Co .................... . 
7 Great Falls Ice Company ........ . 
7 Gottlieb Spitzer ....................... . 
7 Robt. J. McLean ...................... . 
7 ......... do ................................... . 
7 C. Solon Stevenson ................. . 
bia, 1 Washington Directory. 
1 set Knight's Mechanical Dictionary ........... . 
4 dozen No.1 XXX plush cap whisks .......... . 
Furnishing ice during January, 1889 .............. . 
1 self-inkcr dating stamp; 1 font type .......... . 
1,048 feet poplar; 10 planks white pine .......... . 
546 feet poplm·; 500 feet dressed, white pine .. 
3 Rand & MeN ally's Business At lasses and 392 
maps. 
8 Royce & Marean....................... Electrical supplies and labor ......................... . 
8 Robert Boyd ............................. 1 dozen galvanized iron buckets .................... . 
8 Jno. C. Parker... . .... ......... ...... 3 steel plates for mimeograph, 1 eyelet punch, 
etc. 
8 Chas. Fischer................ ........... 6 magnifying-glasses ......................................• 
8 ......... do ...................................... 1 n1agnifying-glass ......................................... . 
8 E. H. Walker Company............ \Va~hing towels during month of January, 
8 Rider & Addison ..................... . 
8 R. A. Robbins ......................... . 
9 Robt. J.McLean ..................... . 
9 United States Express Co ....... . 
9 W. F. Hewett .......................... . 
9 Geo. W. Knox .......................... . 
1889. 
2 dozen cocoanut-oil soap ............................... . 
2 dozen feather dusters, No. 18 ....................... . 
1,000 feet poplar, dressed two sides, etc .......... . 
Expressage ................................................... . 
10 pounds rock salt ......................................... . 
Removing furniture, etc., from Indian Bu-
reau. 
9 W. F. Hewett......................... .. 48 bushels white oats, 1,650 pounds hay, ·400 
11 F. P. May & Co.......................... 2 dozen bristle sweeps, G dozen 12-pound · 
pounds meal, etc. I 
mops, etc. 
11 M. W. Beveridge....................... i piated tray, 1 pitcher, ! dozen glasses .......... . 
11 ........ do...................................... 2 plated ice-pitchers, 1 water-cooler, etc ........ . 
12 Thos. G. Hood........................... 20 dozen huck towels ...................................... . 
13 Jno. C. Parker..................... ..... 2 Crams' Standard .American Atlas ................. . 
13 E. F. Brooks............................. 3 4-light chandeliers, 15 feet gas tubing, etc ... . 
13 ......... do...... ...... ....... ...... ......... ... 24 feet mohair tubing .................................... . 
13 C. K. Judson.............................. 90 portfolio dra\vers ....................................... . 
13 The Babcock & \Vilcox Co ........ 1 \Vorthington pump, with metal valves, etc .. 
15 United States Express Co ....... Expressage .................................................... . 
15 Thos. G. Hood........................... 10 dozen huck towels ..................................... . 
15 Chas. Fischer ...... ...... . . .......... 14-inch magnifying-glass .............................. . 
15 ......... do ............................................... do ............................................................ . 
15 Wm. F. Lutz............................. 76 metal back dies ........................................... . 
15 ......... do...................................... 56 hand-stamps, repairing numbering ma-
chine. 
15 ......... do ..................................... . 1 6-wheel numbering machine ....................... . 
15 R. 0. Edmonston ..................... .. 1 barrel soda .................................................. . 
15 ......... do ..................................... . } barrel soda ................................................... . 
15 Jno. McDermott & Bro ........... . 3 bolts and 3 buttons ..................................... .. 
1 case for record books .................................. . 
Making two desks and book racks ............... . 
16 C. M. Walling ......................... .. 
16 ......... do .................................... . 
i- barrel Eagle mill powder ........................... . 
Volume XXIX, Myers Federal Decisions ....... . 
Telegrams for Pension Office during January, 
1889. 
16 Eagle Chemical Co ................ . 
113 Frank Shepard ..................... . 
16 United Lines Telegraph Co ..... . 
18 R. Goldschmid. .. . ...... ...... ......... 1 hat-rack ....................................................... . 
19 Albert Flagler.......................... 300 straps, 58 inch, for Pension Office .............. . 
23 Washington Gas-Light Co ....... Gas furnished Geological Survey during No-
vember, 1888. 
23 ....•.... do..................................... Gas furnished Geological Survey during De-
cember, 1R88. 
23 ......... do .....•.•........•..................... Gas furnished Geological Survey during Jan-
uary, 188\J. 
23 ......... do ..................................... Gas furnished Geological Survey during Oc-
23 Wm. E. Hodge ........................ . 
23 Albert Flagler ........................ . 
23 E.J.Brooks ............................. . 
23 C. Solon Stephenson ............... . 
23 C.K.Judson ............................ . 
23 The Brush Electric Co ............. . 
23 Herman Baumgarten ............. . 
23 J. G. Weaver ............................. ' 
25 Chesapeake and Potomac Tel· 
ephone Co. 
25 C. M. Walling .......................... . 
25 ......... do .................................... . 
25 Chesapeake and Potomac Tel-
ephone Co. 
25 Adams Express Co .................. . 
H. Ex. 28-20 
tob(>r, 1888. 
94 tons white-ash furnace coal.. .......•............... 
1,000 leather straps, 5-inch, for Pension Office .. 
48k yards blue-black cloth ............................... . 
22 pocket 1napsof Ohio ................................... . 
136 Lang docnment files, 75 Lang document 
files. 
100 keyless sockets .......................................... . 
2 fac-simile stamp'l, 1 rubber-band dater, etc .. . 
Sewing and laying15 second-hand carpets ..... . 
Rent of telephones, October to December 31, 
1RSR. 
3 cases for rooms 133 and 135, Land Office ....... . 
4 cases for files and records ............................ . 
Putting up three telephones foruse of Indian 
Office. 
Expressage .................................................... . 
Amount. 
$23.00 
31.50 
5.50 
1:5.25 
5.10 
46.14 
42.47 
119.82 
50.45 
10.49 
54.40 
13.50 
2.50 
43.70 
.66 
22.80 
39.00 
.35 
.20 
365.75 
50.48 
35.56 
4.85 
24.44 
38.80 
20.00 
52.27 
4.80 
449.10 
231.47 
7.65 
19.40 
2.50 
2.50 
4.62 
11.54 
22.00 
5.40 
2.88 
1.00 
19.75 
65.00 
12.00 
7.00 
9.86 
.98 
45.00 
93.51 
106.76 
124.64 
96.38 
462.95 
150.00 
94.58 
4.62 
64.59 
50.00 
15.30 
30.00 
155.00 
125.00 
49.00 
43.00 
2.50 
10 EXPENDI'rURE CONTINGENT FUND, INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of tlte contingent fund, etc., 1889-Continued. 
Date of 
payment. 
1888. 
Feb. 25 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
28 
Mar. l 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
1~ 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Adams Express Co ...... ....... .... . Expressage ...................................................... . 
. ........ do ............................................... do ............................................................ . 
......... do .............................................. do ........................................................... . 
Jno. McDermott & Bro ............ Repairing mail wagon for Secretary's Office .. . 
·J~~-:~:··P~y·~l::::::::::::::::::::::::::: ~eE~~~;~~:~~~;:~~~o~~;~~~~~ .. ?.~~~.:·.'.'.'.'.": 
Western Union Telegraph Co .. Telegrams, Civil-Service Commission, Janu-
ary, 1889 . 
......... do................ ...................... Telegrams, Secretary's Office, January, 1889 .. . 
......... do ..... : ................................ Telegrams, Pension Office, January, 1889 ...... .. 
......... do ...................................... Telegrams, Land Office, January, 188!) ........... . 
......... do ...................................... Telegrams, Education Office, January, l88!l .. .. 
Great Falls Ice Company ......... Ice from October to December 31,1888, Geo-
logical Survey. 
Geo. W. Knox........................... Freight and drayage ..................................... . 
Geo. Ryneal, jr........................ Paints, oil, and glass ....................................... . 
Wm. E. Hodge.......................... 30 !U~ tons of white-ash furnace coal.. ........... . 
C.K.Judson ............................. 85 Lang file-holders ......................................... . 
......... do. .... . ...... ...... ...... ...... ...... 15 Lang file-holders ............................... ........... . 
......... do...................................... 100 Lang file-holders ....................................... . 
Wm. Phillips............................ Hauling ashes from Pension, Patent, and Ed-
ucation Offices. 
S. S. Nelligar....................... ...... 10 days' services painting walls and wood-
work, Patent Office. 
R. E. Staley.............................. 12 days' services painting walls and wood-
work, Patent Office. 
E. H. King....................... ......... Making 7 cases for Interior Department.. ...... . 
J.G. Weaver ............................. Laying old carpets on halls and stairs for In-
dian Office. 
Gottlieb Spitzer ........................ 1 brass year-wheel 'for Hill's No. !l ll-ater, re-
pairs of stamps, etc. 
J as. S. Topham..... .. .. ........ ... ... 300 small leather straps .............................. .. 
Geo. W. Knox ............................ Labor, etc., handling furniture ..................... .. 
Wash B. Williams .................... 116 window shades ........................................ . 
W. S. Whitmore........................ Furnishing paste during month of Febrnary, 
1889. 
K. Kneessi & Son..................... 1 halter and strap, repairing harness, and 
mail-bag. 
Michael Neil ............................. Shoeing horses during month of February, 
1889. 
F. H. Walker & Co ................... Washing towels during month of February, 
1889. 
Robt. Boyd............................... 24 galvanized buckets, 1 7-foot ladder ............. . 
Robt. E. Staley......... .. ............. For 2 days' services, painting walls and wood-
work, Patent Office. 
Shanahan & Baldwin ............... 25 pounds chloride of lime, l carboy muriatic 
acid. 
Robt. Boyd................................ 184 sheets heavy tin, 17! pounds pure sheet 
gum. 
M. G. Copeland & Co................ 3 United States flags ........................................ . 
Great Falls Ice Company ..... ~... Furnishing ice during February, 1889 ............. . 
Thos. Somerville & Son............ 6 Post-Office basins, 1 H-inch gate valve, 6 
guage-glasses, etc. 
W. B. Moses.............................. 1 rug couch .................................................... .. 
Robt. J. McLean........................ 200 feet 4x4 white pine, 25 boards 1 inch by 12 
inches by 12 feet. 
Wyckoff, Seamans&Bencdict .. 1 No. 2 type-writer, repairs of type-writers, 
etc. 
Washington Gas-Light Co....... Gas consumed during February, 1889, Geo-
logical Survey. 
Sam'l West ............................... 20 barrels sawdust ........................................... . 
R. 0. Edmonston.. ..................... 1 bag salt ......................................................... .. 
Washington Gas-Light Co....... Gas consumed by Interior Department and 
bureaus during February, L889. 
Royce & Marean....................... Putting up electric bells in Indian Office, etc ... 
Patapsco Oil and Grease Co..... 1 barrel palm cylinde1· oil.. ............................ .. 
Thos. G. Hood.................. ........ 15 dozen towels ............................................. .. 
R. A. Robbins........................... 6 dozen feather dusters, N o.18 ....................... . 
Wm. Schwarzwaelder & Co.... 6 Victoria chairs, 4 Congress chait·s, 1 No. 2 
desk. 
Great Falls Ice Co.................... 9,270 pounds of ice .......................................... .. 
.~.-.~:i::.~~~~-::::::::::·:::::::::::::::::: 1, ~gg I~~: ~1:-~~lg:;::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Jno. A. Baker .............. ..... ...... 1 new fly-wheel for hay-cutter ...................... . E. F. Brooks..................... ......... Repairing electric torch, 2 dozen globes, etc .. . 
......... do ..................................... 110 el.ectric ~i~ht portables .............................. .. 
F. P.l,\1ay & Co ......................... 500 mop st1cl...s, 6 baskets, 60 pounds 12-pound 
mops. 
L. H. Schneider's Son ............... Hardware ...................................... ................ . 
......... do .............................. , ...... 1 keg 8d. nails, 6 dozen papers tacks .............. . 
Amount. 
$1.35 
1.80 
.60 
5.00 
1. 75 
8.85 
6.25 
14.07 
29.22 
42.12 
2.35 
49.04 
1. 86 
13.65 
148.82 
13.17 
12.75 
3t.OO 
66.20 
30.00 
36.00 
439.50 
26.00 
5. 75 
31.50 
46.00 
82.00 
25.43 
3.00 
12.75 
30.05 
18.53 
6.00 
5.65 
47.28 
29.25 
152.63 
14.42 
32.40 
32.00 
117.75 
129.50 
6.00 
.85 
567.14 
82.40 
32.98 
33.40 
68.40 
82.34 
29.66 
32.00 
80.00 
4.00 
9.05 
74.00 
79.44 
19.49 
5.52 
EXPENDITURE CONTINGENT l,UND, INTERIOR DEPARTMENT. 11 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1889-Continued. 
Date of 
payment. 
1889. 
From whorp. purchased. Nature of purchases, et<l. 
Mar. 12 M. W. Beveridge...................... 12 baskets, 1 water-cooler, 6 dozen tumblers .. . 
12 ......... do ..................................... 1 plated tray, 1 pitcher ..................................... . 
12 Adams Express Co................... Expressage ..................................................... .. 
12 S.S.Nelligar ............................. 8k days' services painting walls and wood-
work. 
12 Gore, Janney & Co ................... 112-inch \Veils desk-rack ................................ . 
12 John C. Parker......................... 1 revolving book case, 1 Baltimore Directory, 
etc. 
12 Wm. F. Lutz......... ............. ...... 78 metal-back dies ........................................... . 
12 ......... do............................... ..... 24 large hand stamps, 13 small hand stamps, 
etc. 
13 J.P. Cilley ................................ 1 copy HistoryFir!'!t Maine Cavalry .............. .. 
13 Walter F. Hewitt..................... 56 bushels white oats, 11 bushels meal, 2,225 
pounds hay. 
13 Wm. E. Hodge.......................... 200~ tons white-ash furnace coal.. ................... .. 
15 Patapsco Oil and Grease Co.... 1 barrel dynamo oil.. ...................................... . 
15 W. B. Moses. ............................ 81 yards Brussels, made and laid .................. .. 
15 R. 0. Edmonston....................... 5 boxes bro,vn soap ......................................... . 
!5 R.N. Harper............................. i- gross Exc~lsior clock oil .............................. .. 
15 A. Eberly's Sons ..... ............ :.... Furnishing pipe and putting up stove for 
15 I Land Office. · 
15 ......... o ..................................... 1 bas~-burner coal stove ................................ .. 
16 F. S. Williams & Co................. 1 dozen nail brushes, 1 dozen tooth brushes .. .. 
16 Mutual District J.\Iessen1ter Co. Hen tal of night watch for Geological Survey .. . 
18 Charles Fischer........................ J magnifying glass ......................... .. ............ . 
18 \V. H. Morrison ........................ Law books .................................................... .. 
18 ......... do ............................................. do ......................................................... . 
18 Brush Electric Co ..................... 47 yards electric cord, 1 roll K tape ................ .. 
20 William E. Hodge .................... 50H~3 tons white-ash stove coal... ................... . 
20 James G. Bowen...................... Care and forage and shoeing public animals, 
during October, 1888. 
20 ......... do..................................... Care and forage and shoeing public animals 
during January and February, 1880. 
20 ......... do ..................................... Care and forage and shoeing public animals 
during November and December, 1888. 
20 Willet & Libby ........................ 100 feet 6-4 selects dried, 100 feet seconds, etc .. . 
20 ......... do..................................... 1,004 feet 4-·i uppers,1,500 4-4 shelving, etc ........ . 
21 F.l\I.Bradbury ........................ Repairingvalvesofsteam-pump .................. .. 
21 :Mutual District Messenger Co. Rental of night watch from October, 1888, to 
Jan. 31,188\J. 
19 William E. Hodge .................... 1 ton white-ash nut coal.. ............................... . 
20 R. L. Polk & Co........................ Medical Directory of the United States, 1886 
edition. 
20 Z. D. Gilman ............................. 50 gallons Rosseau's disinfectant fluid, etc ... .. 
20 R. 0. Edmonston .. ............. ...... 5 gross matches, 5 boxes brown soap ............. .. 
20 ......... do..................................... 4 dozen brooms ............................................... . 
20 A. B. Smith................................ 25~ cords wood ............................................. .. 
20 William E. Hodge: .................... 5-Nlih tons white-ash stove c0al ..................... .. 
20 J. G. Weaver ............................. RepairingundrelayingmattingforCivilServ-
ice Commission. 
20 Julius Lansburgh ..................... 1 marble-top table, 1 mirror, 2 shades, etc ...... .. 
20 ......... do .................................. 7~ yards green rep ......................................... .. 
21 Vacuum Oil Co ...................... 1 No.3, 60 galloa Eureka oil filter ................. .. 
21 John F. Paret ........................... 1 cyclostyle roller ............................................ . 
21 I-1. W. Turpin ........................... 6 dozen 'Vither's disinfectant tablets ............. .. 
22 A. W. Hussey ........................... Repairing Armington & Sime engine ............. . 
22 Robert Leitch & Sons ............... 1 tall flnsh-rim hopper ................................. .. 
22 Bartlett, Hayward & Co ........... 7 grate bars, and freight and deliyery ............. . 
23 S. F. Ware ................................. 1 gross glycerine soap. Oriole .......................... . 
26 John Early & Co ..................... 1 dozen wash bowls and pitchers ................... . 
26 J.D. Blood & Co ................. ...... 6 dozen No. 1 XXX pi ush-cap whisks ............ . 
26 'Vash. B. Williams .................... 11 window shades ........................................... . 
26 William B. 1\.foses..................... 1 piece black gimp .......................................... .. 
26 ......... do.......... .......................... 32 yards Brussels, made and laid, 600 yards 
lini!l~· et~.. . 
26 Schmedtie Bros........................ Repmnng 2 Ice pitchers ................................. .. 
27 James S. Topham ..................... 1large mail bag ............................................... . 
2:1 E. E. Jackson ......... ...... ............ 150 feet of molding ........................................ .. 
28 C. K. Judson............................ 10 Lang files, poplar ........................................ .. 
28 ......... do ............................. : ................. do ........................................................... . 
28 Geo.Ryneal,jr .......................... 50 7-inch porcelain shades, 25 pounds Lewis 
lead.ctc. 
29 Schuyler Duryee...................... 1 copy Duryee's Assignment of Patent Rights .. 
29 Robt. N.IIarper ............... ........ 3 dozen nail-brushes ....................................... .. 
30 Wm. M. Habershaw .................. 565 feet 3-24 B. ,V. G. naval fixture wire ........... . 
30 I C. Schneider...................... ...... Moving bell from room No. 28 to 31, in Patent 
Office. 
30 M.G. Copeland & Co ................. Repairing 2 storm flags .................................. .. 
30 Samuel West ............................. 2::1 barrels sa,v-dust .......................................... .. 
aD C. E. Birckhea<} ........ , ••... , ........ 1 walnut pigeon-bole case ................................ . 
, 
Amount. 
$21.19 
4.25 
1.00 
25.50 
1.00 
28.25 
5.46 
6.48 
5.00 
61.13 
976.43 
25.00 
76.95 
11.82 
3.75 
2.50 
25.00 
5.50 
5.00 
2.50 
20.50 
32.75 
• 12.50 
245.78 
81.22 
33.15 
34.50 
10.21 
117.75 
20.00 
20.00 
4.97 
7.00 
10.00 
19.82 
11.00 
128.50 
25.43 
7.00 
i5l.63 
7.84 
35.00 
1.50 
7.50 
5.00 
6.50 
18.20 
8.76 
8.64 
8.25 
25.00 
1.00 
62.66 
7.50 
15.00 
3.60 
9.00 
3.70 
11.00 
3.00 
5.25 
11.80 
5.00 
2.50 
6.00 
10.99 
12 EXPENDITURE CONTINGENT FUND, INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1889-Continued. 
Date of 
payment. 
1889. 
Mar. 30 
30 
26 
Apr. 1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
R. 0. Edmonston ...................... 5 gross matches ............................................. .. 
Louis Schmid & Son................. 164 red-book boxes,100 green-book boxes, etc .. 
The Tribune Association ......... Daily and Sunday Tribune, March 23 to June 
30,1889. 
W. S. Whitmore........................ Furnishing paste during March, 188!J .............. . 
'Vm. Phillips............................ Hauling ashes from Pension, Patent, and Ed-
ucation offices. 
Wyckoff, Seamans & Benedict Repairing and remodeling type-writers, etc .... 
Western Union Telegraph Co ... Telegrams, Secretary's oflice, during Febru-
ary, 1889. 
......... do ...................................... Telegrams, Pension Office, during February, 
1889. 
......... do ..................................... Telegrams, Land Office, during February,l889 
......... oo ...................................... Telegrams, Civil Service Commission, during 
February, 1889. 
United Lines Telegraph Co...... Telegrams, Pension Office, during February, 
1889. 
......... do ...................................... Telegrams ..................................................... .. 
......... do..... ................................ Telegrams, Secretary's Office, during Febru-
ary,1',89. 
Robt.Beall ................................ 1 Worcester's Dictionary ............................... .. 
K. Kneessi & Sons.................... 1 bridle and lines, 1 rubber horse cover, mane 
brush. 
H. Baumgarten........................ 1 fac-simile self-inker, 3 rubber fac-simile ...... .. 
Maurice Joyce .......................... 2 electrotype plates ......................................... . 
C. K. Judson.............................. 100 Lang f1le-boxes, poplat· .............................. .. 
........ do ..................................... 75 Lang file-boxes, poplar .............................. .. 
Wm F. Lutz ................. ..... ..... 4 hand-stamps, 2-1 fac-simile stamps ............... .. 
......... do ...................................... 3 metal-back dies ............................................ . 
Rider & Addison .................. ... 150 sets map-rollers .................................... .. 
Wm. E. Hodge .......................... 50f2~,'\r tom1 white-ash furnace coal.. .......... ..... . 
Thos. E. Hood .......................... 10 dozen huck towels ...... ............................... .. 
Brush Electric Co ..................... 12 double-pole fuse-boxes, 12 rossettes, slate 
bases . 
......... do ...................................... 1300 lamps, 92 volt, 16 candle-power, and ex-
press chargeR. 
Gottlieb Spitzer ........................ 1 fac-simile self-inking stamp, 3 rubber hand-
stamps, etc. 
M. W. Beveridge....................... 1 basket and 2 water-coolers ...... ... ................ .. 
......... do ..................................... 1 call-bell, i dozen shades and holders .......... .. 
Chas. Fischer ............ ...... ......... 3 magnifying glasses, 4-inch .......................... .. 
Rob't Boyd ................ ................ 1 dozen galvanized iron buckets, 1 6-4 foot-
ladder. 
F. P. May & Co .......................... 2,000 mop sticks, 18 spittoons, 1 dozen bri<Jtle 
sweeps, etc. 
Rob't Boyd .............................. 100 card-holder!':, 1 dozen Yale night-locks, 24 
chest-handles, etc. 
Royce & Marean........ .............. Repairing electric bells ................................. .. 
Julius Lansburgh...... ............... 9 yards of rep ................................................. .. 
......... do ...................................... 1 mirror,2 carpet-sweeps, 1 Smyrna rug ........ .. 
F. H. Walker & Co .................... ·washing towels for month of :March, 1889 ....... . 
Great Falls Ice Co.................... 4,800 pounds of ice for Geological Survey ...... .. 
......... do ......... ............................. Furnishing ice for Interior Department, 
March, 1889. 
Washington Gas-Light Co........ Furnishing gas for Interior Department, 
March, 1889 . 
......... do...................................... Furnishing gas for Geological Survey, March, 
1889. 
Chesapeake and Potomac Tel- Exchange rental for Civil Service Commis-
phone Co. sion. 
......... do ..................................... Exchange rental for Geological Survey, Jan-
uary to March 31, 1889 . 
......... do...................................... Exchange rental for Interior Department,Jan-
uary to March 31, 1889. 
I. R. Trimbly .............. ...... ......... Wire and hanging picture ............................... . 
W. F. Hewett............................. 56 bushels white oats, 1,925 pounds long bay, 
480 pounds meal, etc. 
Singleton & Fletcher ..... .. . ....... 6 window shades and fixtures ........................ .. 
Willett & Libbey ..................... 500 feet 4 by 4 white pine, 214 feet white pine 
selects, etc. • 
......... do ...................................... 204 feet 4 by4 white-pine selects ..................... .. 
Patapsco Oil and Grease Co...... 1 barrel dynamo oil, 50 gallons ...................... .. 
Robert J. McLean ................. , .... 6 white-pine boards ...... .................................. .. 
J. W. Burket & Co ........ ,. .......... ! 1 bolt kenite tape, 1 dozen small insulators .. 
porcelain. 
Adams Express Co ...... ............ Expressage ..................................................... . 
......... do .............................................. do .......................................................... . 
......... do ............................................... do ......................................................... .. 
Wheatley Bros ......................... 1,500feetofpoplar ......................................... .. 
John C. Parker ........................ 1 type-writer, 1 Bailey'a blotter-bath, etc.,. .... .. 
Amount. 
$8.00 
95.35 
2.76 
21.75 
91.50 
185.10 
11.04 
26.05 
61.34 
3. 77 
7.73 
.60 
1.59 
9.00 
11.75 
12.25 
2.50 
29.00 
67.50 
8.15 
.21 
49.25 
244.02 
1!J.40 
23.40 
242.31> 
12.85 
10.90 
1.83 
7.50 
10.10 
142.00 
83.45 
3.08 
9.41 
19.40 
35.08 
15.36 
175.88 
470.38 
102.01 
25.00 
155.50 
471.16 
.75 
56.77 
4.35 
33.60 
12.24 
25.00 
12.00 
1.75 
1.00 
.30 
.25 
50.00 
166.95 
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Statement of expenditures on account of the contingentfund, etc., 1889-Continued. 
Date of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1889. 
Apr. 12 Rider&Addison ....... . ............. .. 24 map-rollers, complete ................................. . 
May 
12 Wm.E.Hodge ......................... . SO!mtons white-ashcoal,1 ton nut coal ..... ... . 
12 Wm. Ballantyne & Co ............. . Refilling folio hektograph .............................. .. 
12 ......... do ................................... . Refillin~ cap hektograph and letter hekto-
graph. 
13 Rob't N. Harper ...................... .. 4 dozen nail-brushes ........................................ . 
13 R. 0. Edmonston ...................... . 12 dozen meal soap ......................................... . 
13 H.Hoffa ................................... . 1 machinists' screw-plate ............................. .. 
13 R. A. Robbins .......................... . 24 dozen toilet soap ...... .......... ........................ .. 
15 Robert N. Harper ................... . 6 dozen excelsior clock oil, 4 dozen rubber 
combs. 
15 L. H. Schneider's Son .............. . 4 dozen walnut chair-seats, 50 pounds cotton 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
1.6 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
22 
22 
22 
23 
23 
23 
25 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
29 
29 
29 
29 
1 
1 
1 
2 
:1: 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
......... do .................................... .. 
Thos. G. Hood ......................... .. 
......... do .................................. . 
Chas. Fischer ............................ . 
Bureau of Engraving and 
Pl"inting. 
Chesapeake and Potomac Tel-
ephone Company. _ 
Geo. W. Knox ....................... .. 
Willett & Libbey ...................... . 
Robert J. McLean ................... . 
J.l\ll.l\Iossman ......................... . 
Burch Electric Co ................... . 
Frank Shepard ....................... . 
India Rubber Gutta Perch a 
Company. 
J.G. \Veaver ........................... . 
Lorenzo Rice .......................... . 
Geo. A. Howanl ....................... . 
Michael Neil ........................... . 
0. IC Judson ........................... . 
........ do ..................................... . 
The Daily Press Company .... . 
S.F.Ware ................................ . 
Wm. E. Hodge ........................ . 
Samuel West ............................ . 
C.M. \Valling .......................... . 
R. 0. Edmonston ...................... . 
Robe1't Beal. ............................. . 
S.F. Ware ............................... . 
Geo. Rylleal,jr ........................ .. 
United Lines Telegraph Co .... . 
......... do .................................... . 
Daniel Shanahan .................... . 
C. E. Birkheacl ........................ . 
Wyckoff, Seamans & Benedict .. 
Lutz &Bro ............................... . 
J.D. Stuart .............................. . 
H.N.Copp ............................... . 
Julius Lansburgh .................... . 
waste, etc. 
6 packages tacks ............................................ . 
8dozen towels .................................................. . 
20 dozen huck towels ...................................... . 
6 magnifying glasses ....................................... . 
16,000 pension certificates ................................ . 
Exchange rental for Pension Office, January 
to March, lH89. 
Freightal'\d dra?'age on o_ne o~l tank .............. . 
500 feet 4 by 4 diessed whtte-pme selects ........ . 
2,000 feet 4 by 4 dressed white pine .............. , 
Cleaning and repairing time lock for disl.mrs-
ing office. 
Electrical supplies ........................................... . 
Volume XXVI, Myers' Federal Decisions ..... . 
348 feet IG B. ,V.land-coil braided, 2G feet hard 
rubber tubing·. 
Caning (resenting) llarge chair ...................... . 
Cleanin~or 1,565 yards of carpet ........................ . 
Services as notary public ............................... . 
Horseshoeing during March, 1889 ................... . 
3 slide irons for portfolio cabinet .................. .. 
26 La.ng file-boxes .......................................... .. 
Publishing President's proclamation to Semi-
nole and Creek Indian lands. 
2 hair brushes, 2 combs, 1 sponge, etc .............. . 
75 HU tons white-ash coal.. ............................ .. 
60 barrels sawdust .......................................... . 
1 bookcase ...................................................... . 
10 boxes bt·own soap, G dozen brooms ............. . 
AmeriCl'n Reports, GO volumes; Volume IX, 
Colorado Reports. 
10dozen glycerine soap .................................. . 
Pain •s, oil, and glass ................................... .. 
Telegram ...................................................... .. 
Telegrams, Pension Office ....................... ........ . 
12 glass globes, l dozen holders ...................... . 
1 bookcase ................... .................................. . 
Remodeling and repairing type-writers, 
March, 1889. 
1 set Concord harness, nickd plated .............. . 
8! dozen fiber chair seats............ .. ............... . 
Volumes 14 and 15, Oopp"s Land Owner ........ . 
2 plush curtains, draping Interior Depart-
ment, etc. 
Robert J. McLean ........ ...... ... ... 8 scantling, Georgia pine ................. ......... ...... . 
Samuel West .......................... 1load clav ...................................................... . 
United States Express Co ......... Expressage .................................................... . 
......... do ............................................... do ............................................................ . 
John Early Co .......................... 50 pounds sponge ........... ............ ............ ........ . 
W. S. Whitmore .................. ··"··· Furnishing paste during Apri , 1889 .............. . 
J.D. Stuart................................. 1 barrel disinfectant ............................ ......... .. 
H. W. Hinkle.......... ............ ...... Making 1 double case for Land Office ............. . 
Gottlieb Spitzer........................ 4 fac-simile stamps, 1 rubber hand stamp, etc .. 
Frank Shepard ........................ United States Supreme Court Annotations ..... . 
Western Union Telegraph Co .. Telegrams, Secretary's office, March, 1889 ....... . 
u~i·t~cf Eit~t~-~ ·E·~:p;.~~-~ ·a~·::::::::: ~~~f:~'=;e ~~-~-~~~~-~-~-~~:.~.~-~0•1.1.'.~.~.:.:::: :·.:·.:::: 
Hollige Book-Rest Manufact- 1 book-keepers' relief and track ................... .. 
uringCo. 
Western Uuion Telegraph Co .. 
H. Baumgarten ..................... . 
Westerr1 Union Telegraph Co .. 
Telegrams, Land Office, March, 1889 ............... . 
7 self-inking stamps, 1 dozen fac-simile st.amps. 
Telegrams, Civil Service Commi3sion ............ . 
Michael Neil.. .......................... . 
Royce & M:trell.n ...................... . 
C. Solon Stephenson ................ . 
Washington Gas-Light Co ...... .. 
Horseshoeing during April, 1889 .................... . 
Fu! nishing and connecting electric bells, etc .. 
Stephenson's combination map cases ............. . 
Gas for Geological Survey during April, 1889 .. 
Amount. 
$7.08 
422.53 
8.09 
3.60 
7.00 
12.00 
2.00 
17.88 
10.98 
22.16 
.23 
15.52 
38.80 
15.(.0 
592.00 
3Gl. 75 
.87 
23.00 
8R.OO 
10.00 
23.57 
7.00 
14.04 
1. 75 
27.37 
.50 
12.00 
3.96 
7.54 
80.10 
11.40 
368.03 
18.00 
44.00 
40.14 
205.00 
. 
7.30 
17.30 
.20 
4.08 
11.20 
88.00 
170.05 
60.00 
41.04 
6.00 
115.12 
15.95 
1.00 
.25 
4.40 
45.00 
24.30 
12.00 
48.00 
17.75 
5.00 
35.01 
26.21 
6.50 
8.70 
121.50 
22.50 
5.98 
13.50 
7.57 
85.00 
106.88 
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Statement of expenditures on account of the contingent fund, Pte., 1889-Contiuued. 
Date of 
payment. 
1889. 
May 4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
From whom purchased, 
Washington Gas-Light Co ...... .. 
Brush Electric Co .................. .. 
Gren.t Falls Ice Co .................. . 
A. B. Smith ........................... .. 
Wash. B. Williams ............... .. 
S. J. Haislett ........................... . 
Robt. Boyd ............................. . 
......... do ................................... . 
Nature of purchases, etc .. 
Gas fot· Secretary's cffice during April, 1889 .... . 
Electrical supplies ......................................... .. 
Furnishing ice for April, 1889 ......................... .. 
G cords of wood .............................................. . 
18 shades for windows ................................... . 
39 awnings, furnished and put up ................... . 
2 dozen galvanized-iron buckets ................... .. 
50 tin boxes, 3() feet hose, 14 dozen handles for 
file cases. 
7 A. Eberly's Sons.................... . Repairiug grate for stove, 3 tin buckets ...... .. 
8 Wm. Schwarzwaelder& Co ...... 12 No.2 desks, 12 Victoria chairs .................... . 
8 ......... do......... ........................... 1 No.2 walnut desk .. . ..................................... .. 
8 ....... . do ..... ...... ....................... . 12 Continental oak rotary chairs ................... .. 
8 ......... do ...... ..... ........................ 1 dozen walnut Congressional chairs ............ .. 
8 ......... do ........................... ......... 6 ·walnut Congressional chairs ...................... . 
8 J. D. Blood ...... ...... ...... ...... ...... 1 case, 10 dozen, No.1 XXX plush cap whisks .. 
8 F. P. May & Co........................ 3 dozen cuspidors, 20 dozen 240 pounds rnops .. 
8 W. F. Hewett.. ................. ... ,... . 2,000 pounds long hay, 5G bushels oats, etc .... .. 
8 Wm. Phillips ........................... Hauling ashes during May, 1889 .................. .. 
9 M. W. Beveridge ..................... 1 decorated cuspidor .................................. ... . 
9 ......... do .................................... 12 slop-jars, 37 tumblers, 1 plated ice-pitcher .. 
9 R. 0. Edmonston ..................... 10 dozen brooms, .......................................... .. 
9 K. Kneessi & Sons........... .. ...... 1 t wagon harness, 1lap-robe, 1 whip .......... . 
10 C. K. Judson .............. ............... GO Lang files .................................................... . 
11 Jno. McDermott & Bro............ Repairing and painting· wagon ....................... . 
11 ......... do ............ ........................ 1 new Nelson extension-top carriage ............ .. 
11 Geo. E. Emmons ......... ...... ..... Lettering 7 doors for Indian Office ................ . 
11 Wm. E. Hodge ......... ......... ...... G tons white-ash furnace coal ......................... .. 
11 Robt. J. McLean................. ..... 1,000 feet poplar, GOO feet walnut, etc .............. . 
14 Adams Express Co.................... Expressage ..................................................... .. 
14 ......... do ............................................... do ......................................................... .. 
14 ......... do ................................................ do ........................................................... .. 
14 ......... do ... .................... .. ...................... rlo .......... ................................................. .. 
14 ......... do ...................................... 7 ......... do .......................................................... .. 
14 BureauofEngravingand.Print- 9,000 pension certificates ........................... ..... . 
in g. 
15 Robt. N. Harper ...................... .. 4 gross type-writing oil, 1 box electro silicon .. . 
15 C. Solon Stevenson ................. .. 1 copy Lippincott's Gazetteer of the \Vorld ... .. 
15 C. K.Judson ............................ .. 16 Lang's file boxes, poplar ............................ .. 
15 Wm. F. Lutz ..... ........................ . 1 numbering-machine, r~pairing ice-pitcher, 
etc. 
15 ......... do ..................................... . 57 metal-back dies ........................................... . 
16 J.G.Weaver ............................ . Cane-seating one large chair ................. ....... .. 
16 J.D. Blood & Co ..................... .. 24 dozen plush cap whisks ............................ . 
16 J. C. Parker .............................. .. 1 type-writer remodeled, 2 type-writers I'e-
paired. 
16 The India Rubber and Gut.ta 300 feet B. W. G. flexible cord, etc .................. .. 
Percha Insulating Co. 
17 Louis Schmid & Sons ............... . 15 red book boxes ............................................ . 
17 C.K.Judson ............................ . 500 Lang file boxes .......................................... . 
17 E. G. Wheeler ........................... . 21quires sand-paper ...................................... . 
18 F,H.Walker&Co .................... . 
18 S.F. Ware ................................ .. 
Washing t.:nyelsFebruary, March, and April... 
125 dozen tmlet soap ....................................... .. 
18 L. H. Schneider's Son ............... .. 
18 Wm.H. Teepe ...... .. ................. . 
20 Wm. Ba!latltyne & Son .. .......... .. 
20 C. E. Birckhead ........................ . 
21 E. F. Brooks ......... ................... .. 
1 monkey-wrench, 2 dozen carriage-bolts, etc .. 
Remodeling cyclostyle .................................. .. 
Refilling 1 cap and ~letter hektographs ........ .. 
3 cases, Draugbtsman's Division, Patent Office 
12 portable electroliers, 1 4-light chandelier .... . 
21 C. K. Judson ............................ .. 3 Lang file boxes ............. ....................... ..... . .. 
21 Louis Schmid & Sons ............... .. 12 red book boxes .......................................... .. 
21 ........ . do .................................... . 36 red book boxes .......................................... .. 
21 Chas. Fi&cher ....... .................. .. 1 trigonometer.. .. ......................................... . 
21 Armington & Sims Engine Co .. 2 sets of wrist-pin and crank-pin boxes for en-
gine. • 
21 R. A. Robbins......... .. ................. 10 dozen cakes turtle-oil soap ....................... . 
23 Geo. Ryneal, jr................. ......... Paints., oil, and glass ..................................... . 
23 C. Schneider.............................. Services opening and repairing burglar-proof 
I safe. ~g ¥~:~~~~~:~~:::.:.:.:_:_:·::::::::::::::: ! ib~~?:£~~~~~~~~~~!.~:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: 
25 M.G. Copeland & Co .................. 2 American ensigns, repairing 2 flags .............. . 
25 Jno. McDermott & Bro .............. Repairs to wagon ......................................... .. 
25 ......... do...................................... Repai_ring, lettering, and painting wagon ..... .. 
28 Robt. N. Harper ........................ 250 chamois-skins, 1 gross nail-brushes .......... . 
29 Wm. E. Hodge ......................... 2 tons white ash-egg coal.. ....... : ............... . .... .. 
29 Armor & Co ................. ...... ...... Repairing 2 wooden signs, Civil Service Cam• 
mission. 
29 Albert Flagler..... .................... 1,000 leather straps ...... ...... , ........ , ........... , ..... .. 
31 Robt. Beall .......... ." ..................... 1 Webster's Dictionary ................. ., ................ . 
Amount. 
$332.27 
67.00 
189.00 
25.25 
3:3.00 
85.00 
16.08 
13G.44 
4.75 
352.68 
25.00 
52.68 
93.00 
26.34 
13.75 
85.76 
56.U8 
53.80 
.90 
43.79 
27.50 
54.75 
21.30 
113.25 
37:>.00 
14.00 
29.22 
142.75 
4.75 
41.95 
2.35 
2.70 
.55 
333.00 
31.15 
10.00 
15.20 
31.13 
3.99 
1.50 
33.00 
109.15 
48.15 
6,00 
lGO.OO 
3.36 
42.91 
91.25 
4.92 
3.50 
5,15 
50.97 
125.60 
2.70 
4.80 
14.40 
3.50 
24.50 
8.00 
51.35 
253.25 
52.75 
6.60 
30,00 
22.00 
6,50 
75,00 
71.40 
9. 7-:l 
4,00 
150.00 
10,00 
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Statement of expenditnres on account of the contingent fund, etc., 1889-contiuued. 
Date of 
payment. From whom purchased. Nature of purchase, etc. 
1889. 
1\-lay 31 
June 1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
~ 
8 
8 
8 
8 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
'15 
17 
17 
17 
17 
18 
June 18 
''18 
19 
19 
Thos. G. Hood . ..... ........ ...... ... . . . 100 dozen huck towels, 20 dozen damask 
towels. 
C.l\-1. Walling.................... ..... 3 pine caj;les .................................................... . 
I. R. Trembly ........................... 3 picture-frames .............................................. . 
1\-1. G. Copeland & Co ............... Covering 13 awning frames, covering13 awn-
ing hoods. 
Robt. N. Harper ........................ ~gross tooth-brushes, 6 dozen toilet combs .... . 
A. L. Pitney .............................. 7 copy-holders ................................................ . 
W. S. Whitmore........................ Furnishing paste during 1\-lay, lb89 ................. . 
Robt. Boyd ...... ............ ...... ...... 4S galvanized buckets, 3 step-ladders ............. . 
........ do .................................... Ilardware ....................................................... . 
Newman & Son ....................... Repairing caligraph ........................................ . 
H. A. Curtin ........................... 1 United States Business Directory ............... .. 
Thos. G. Hood .............. ............ 2 cases muslin ................................................ . 
E.J.Brooks & Co ..................... 1 piece blue-black desk cloth .......................... . 
Vacuum Oil Co.................. ..... 1 barrel Arctic engine oil. ............................... . 
Patapsco Oil and Grease Co..... 1 barrel palm cylinder oil ............................... . 
Great Falls Ice Co .................... Ice during 1\Iay, 188!! .................................... .. 
'Vestern Union Telegraph Co .. Telegram, Civil Service Commission ............ .. 
......... do ...................................... Telegrams during April, 1&l9, Secretary's of-
fice. 
......... do...................................... Telegrams during April, 1889, Pemdon Office .. . 
......... do...................................... Telegrams during April, 1&l9, Land Office ....... . 
......... do ...................................... 1 Telegrams during· April, 1889, Patent Office .... . 
F. P. May & Co ........................ 8 baskets, U thermometers, 6 baskets, etc ....... . 
W. F. Hewett ........................... 64 bushels white oats, 2,200 pounds long hay, 
A. B. Smith .................. ...... ...... 4i e~~~·ds wood ................................................ .. 
. .::.~:lc;~~-t-~.::::::::::::::::::::::::.::::1 ~7f~~L~!::d?~:~~~-~.:·.:::::::::::· .. ::::::::::::::::·.::· 
Gottlieb Spitzer ....................... /1 fac-simile rubher hard stamp, 1 year wheel, 
etc. 
Washington Gas-Light Co ...... Gas consumed by Geological Survey during· 
May,l889 . 
......... do...................................... Gas consumed by Interior Department during 
May, 1889. 
Herman Baumgarten ............... 5 self-inking stamps, repairs to lever-stamp, 
etc. 
Willett & Libbey ....................... 604 feet poplar, dried ....................................... . 
......... do.......................... ........... 2,008 feet 4-4 seconds, 500 feet walnut, etc ........ . 
J. Baumgarten & Son ............... , Repa~r!ng stamps, 4 da~ing-stamps, etc ........... . 
Royce & Marean ....................... 
1 
Rep::urmg and connectmg electnc bells .......... . 
Wyckoff, Seamans & Benedict .. Hepairing and remodeling type-writers ....... .. 
R. 0. Edmonston ...... ... ... ......... 2~ barrels soda ................................................. . 
K. Kneessi & Son..................... Repairing and furnishing harness ............... .. 
Wood Rros..... ..... .. . .. . .... .. .. .. .. .. .. 7 file cases .................................................... .. 
M. W. Beveridge ..................... -! water-cooler~, 2J baskets, 2 dozen soap cups .. 
l\1. Neil.. .................................... Horse shoeing during 1\fay. l&'l9 ...................... . 
J. R. Galloway.......................... Labor and materials, putting up speaking-
tubes.· 
Louis Schmid & Son........... ..... 102 red book boxes ........................................ .. 
Schmedtie Bros ........................ Repairingclock ............................................... . 
Julius Lansburgh ..................... 50 continentalandfiO congressional chairs, etc .. 
......... do ........ ...... ............... .. . ...... 40 yards rep ..................................................... . 
W. S. Whitmore........... ........... 1 hand-stamp .................................................. . 
United Lines Telegraph Co..... Telegrams, Pension Oflice, April, 1889 ........... . 
Geo. Ryneal, jr ............... ......... Paints, oil, and glass ................................... . 
Brentano's ............................. Encyclopredin Britannica, volume 24 .............. . 
Libbey, Bittinger & 1\Iiller ...... 3,000 feet N. P. and T. G., and 250feet poplar, 
etc. 
2,500 feet white pine boards ............................ . 
E. F. Brooks............................. 1 combination chandelier, 2 elcctdc portables 
Jas. ,V. Barker ...... ...... ...... ...... 2 map cases .................................................... . 
Willett & Libbey ..................... 208lint>ar feet dressed pine ............................. . 
......... do ...................................... 500 feet white pine shelving ............................ . 
Bureau of Engraving and 8,913 pension certificates ................................... ! 
Printing. 
Wood Bros ................................ 7 file cases ........................................................ . 
Geo. H. Ayre ......... ...... ...... ... .. 2 horses ......................................................... . 
Wm. Phillips .......................... Hauling ashes during June, 1889 .................... . 
F. H. ·walker & Co .................. \Vashing towels during June, 1889 ................. . 
Frank Shepard ........................ Volume 30, i\Iyer's Federal Decisions ............. . 
Newman & Son ........................ 1 No. 2caligraph .............................................. . 
J. C. Brown.............................. 5 pounds Exciff'o ............................................. . 
R. 0. Edmonston ...... ... ...... ..... 2 dozen buckets .............................................. . 
M. G. Copeland......... . . ..... 2 United States ensigns ................................... . ~e:~~~~d~~~:::::.::.::·:::::::::::::: ::J;;g~~~~~~1f~~~fJ1~:::::·::::.·.:·.·::::::::::::::::::::::::::· 
C. 1\1. ·walling.............. ......... ... 1 cherry standing desk .................................. .. 
Jno. T. Heck ...... : ...................... j Use of horse and wagon May 1 to June 14, 
1889. 
Amount. 
$250.00 
339.00 
2.00 
51.45 
14.11 
6.00 
25.35 
39 . .'>1 
110.90 
2.50 
10.00 
179.09 
101.16 
25.50 
33.32 
290.06 
.29 
47.74 
55.75 
112.60 
.89 
24.43 
64.93 
19.25 
4.65 
. 21 
3.85 
82.~ 
239.51 
14.99 
27.96 
133.53 
10.32 
51.85 
708.75 
4.32 
49.00 
315.00 
46.90 
17.25 
14.00 
40.80 
4.00 
636.30 
4L.80 
.15 
27.78 
37.90 
6.00 
90.75 
112.50 
30.30 
60.00 
6.24 
11.34 
329.78 
315.00 
755.CO 
28.15 
48.84 
7.00 
130.00 
2.40 
3.20 
18.00 
25.00 
3,897.41 
21.00 
38.00 
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Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1889-Con tinued. 
Date -of 
payment. From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1889 . 
.June 19 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
C. K . .Judson ........................... .. 
A. L. Pitney ............................. . 
......... do .................................... .. 
R. 0. Edmonston ................. ": .... . 
Sam'1 "\:Vest ............................. . 
.Julius Viedt ........................... .. 
.J no. McDermott & Bro ........... , 
.Jno. C. Parker .................. t ...... . 
1 60-drawer Shannon cabinet ....................... . 
6 copy-holders ................................................. . 
1 dozen American copy-holders .................... .. 
1 barrel washing soda .................................... . 
60 barrels sawdust .......................................... .. 
1 small ease .................................................... . 
Repairs to single wagon, No.3 ...................... . 
2 Bailey's blotter bath, repairing type-writers, 
.July 
etc. 
21 .Julius Lansburgh ..................... 48 Victoria chairs, 2 book-cases, etc ................. . 
22 Wm. Schwarzwaelder & Co ..... 1 No.3 walnut desk ........................................ . 
22 ......... do ...................................... 6 Senate chairs, walnut .................................. .. 
22 ......... do ................... . ... :.............. 12 Victoria chairs .......................................... .. 
22 ......... do ..................................... 1 No.2 walnut desk ....................................... .. 
22 ......... do ............................................... do ............................................................ .. 
22 ......... do ............................................... do ......................................... ~ ................. .. 
22 ......... do: ................................................ do ........................................................... .. 
22 T. E. Lamb ................................ 10 press copy-book cases ................................ . 
22 C. M. Walling........................... 1 walnut key-board ........................................ .. 
22 C. Schneider............................. Furnishing and putting worsted covet'ed 
squeeze· bulb. 
24 Otis Bros. & Co...... .. ........... ...... Repairing elevator ....................................... .. 
25 Adams Express Company........ Expressage ............................................. ........ . 
25 ........ do ............................................... do ......................................................... .. 
25 ......... do ............................................... do ........................................................... .. 
25 ......... do .............................................. do .................................... , ....................... . 
25 ........ do ............................................... do ............................................................. . 
25 Wm. Schwarzwaelder & Co ..... L No.3 desk ..................................................... . 
25 C. E. Buckhead.......................... 1 pigeon-hole case ......................................... .. 
25 C. K . .Judson ............................ 15-dtawer portfolio cabinet ............................ . 
25 W. F. Hewett ............................. 600 pounds long hay,16 bushels white oals .... .. 
25 E: H. King ...... .................... ...... 9 clothes racks and 6 pine cases ...................... . 
26 R:O. Edmonston ....................... 100 dozen cakes oat--meal !'!Oap, etc ................. . 
26 M. E. Mann .............................. Annual Cyclopredia,volume 13 ........................ . 
26 R . .J. Fisher ................................ Expenses to New York and return ................ .. 
28 .Jno. McDermott & Bro ............ Repairing wagon for Geological Survey ........ . 
28 Samuel West ............................. 20 barrels sawdust ........................................... . 
28 M. W. Beveridge....................... 1 water-cooler, 6large scrbb-brushes ............. .. 
28 C. Solon Stevenson.................... 1 pocket--map of each State and '.rerritory .... .. 
29 C. M. Walling .. ....... ....... .... .. ..... 1 book-case top for portfolio case .................. .. 
29 C. M. Walling· ........................... 1 desk rack, 1 walnut letter-tray .................. . 
1 Wood Bros ................................ 7ftlecases ...................................................... .. 
2 Robt . .J. McLean........................ 6,250 feet of poplar ......................................... . 
2 W. I-I. Teepe .... .' ......................... 19-inch cyclostyle roller .................................. . 
3 'Vm. Ballantyne & Son ............ Refilling folio hektograph ............................ .. 
3 C. M. W1:1lling ........................... 24 sections for file-cases .................................. . 
3 W. S. Whitmore ........................ Furnishing paste during .June, 1889 ............... .. 
3 .John Early & Co ....................... 2dozen wash·bowlsand pitchers ................... . 
3 Thos. G. Hood........................... 50 dozen huck towels ..................................... . 
3 R. A. Robbins ........................... 6 dozen feather dusters ................................... . 
3 Rand, MeN ally & Co................. 12 copies 1889 Business Atlas ......................... .. 
3 National Disinfectant and 1barre1Eagledisinfectant ............................. . 
Manufacturing Co. 
3 Robt. Boyd .............................. .. 
3 Wm. F. Lutz ........................... .. 
5 Walter F. Hewett .................... . 
5 Morgan, Thomas & Co ............. . 
5 Geo. Motts ............................... . 
5 Robt. Beall .............. ...... ... . ... . 
5 M.G. Copeland & Co ............... .. 
5 ......... do ................................... .. 
5 A. B. Smith ............................. .. 
5 L.A.Walker ............................ . 
6 Brewster & Co .. ....................... . 
6 Albert Flagler ........................ . 
6 ........ ,do ................................... .. 
6 Wm. Phillips ............................ . 
8 F.P.May & Co ........................ . 
8 Washington Gas-light Co ........ . 
8 Louis Schmid & Son .............. .. 
8 Washington Gas-light Co ....... .. 
8 Western Union Telegraph Co .. .. 
8 ......... do .................................... . 
Hardware ...................................................... .. 
1 steel hammer-stamp, replating pitcher, etc .. . 
56 bushels white oats, 2,100 pounds long hay, 
etc. 
50 pounds elastie cement ............................... .. 
1 halter-chain, repairing harness ................... .. 
1 Statesman'sYear-Bookand 1 Tribune Alma-
nac. 
44 awningsrecov~red ...... - ........................... . 
27 awnings recovered and 1 awning complete .. 
6 cords pine wood ......................................... . 
Expenses traveling from Helena, Mont., t-o 
Washington, D. C., and return. 
1 coupe for Secretary of the Interior .............. . 
1,000 leather straps ........................................ .. 
200 leather straps ........................................... .. 
Hauling ashes ................................................ . 
16 dozen cuspidors, 240 pounds mops, 360 
pounds mops, etc. 
Gas consumed during .June, 1889, Geological 
Survey. 
24 red-book boxes ........................................... . 
Gas consumed during .June, 1889, by Interior 
Department. 
Telegrams, Civil Service Commission, May, 
1889. 
Telegrams, Land Office, May, 1889 ................. . 
Amount. 
$240.00 
5.00 
10.00 
2.16 
18.00 
9.00 
75.00 
152.!l5 
317.G7 
13.00 
68.88 
52.G8 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
31.00 
21.00 
6.00 
69.45 
.45 
1.10 
1.15 
4.95 
37.70 
13.00 
25.00 
74.85 
16.67 
99.00 
207.92 
6.00 
22.20 
65.00 
6.00 
10.30 
10.81 
20.50 
15.50 
315.00 
172.75 
1.50 
3.09 
424.50 
23.55 
17.28 
97.00 
68.40 
90.00 
14.00 
279.92 
28.53 
59.64 
6.25 
1.25 
3.25 
85.80 
57.19 
25.00 
164.30 
1,450.00 
150.00 
30.00 
10.15 
228.41 
86.88 
9.60 
246.14 
13.21 . 
2.17 
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Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1889-Continued. 
Date of 
purchase. From whom purchased. 
1889. 
July 8 Western Union Telegraph Co .. 
8 ......... do .................................... . 
8 ....... . do .................................. . 
8 Thos. Somerville & Sons ......... . 
9 Great Falls Ice Co ................... .. 
9 ......... do .................................. .. 
9 T. Lowell .............................. .. 
9 'Vm. F. Lutz ............................ . 
9 ......... do ....... ....... ..................... .. 
10 Singleton & Fletcher ............. .. 
10 Thos. G. Hood ......................... . 
10 C. K. Judson ............................ . 
10 Jno. McDermott& Bro ........... . 
10 Chesapeake and Potomac Tel-
ephone Co 
10 ......... do ......................... ........... . 
Nature of purchases, etc. 
T~legrams, Land Office, May, 1889 .................. . 
Telegrams, Sect·etary'soffice, May,1889 .......... . 
Telegrams, Pension Office, 1\Iay, 1889 ............. . 
18 rolls Selden's packing, 75 pounds black 
fitting. 
J ,14t) pounds ice for Census Bureau ................ . 
Ice for Interior Department during June, 188!1 .. 
3 sloping-table tops .......................................... . 
13 metal back dies ......................................... . 
5 hand-stamps and repairing dating stamp .... . 
1 mirror and 2i> tables ........................ ~ ............ . 
519:1- yards muslin ........................................... . 
30 Lang file-boxes ............................................ . 
Pepairing Dayton wagon, Secretary's office ... . 
Exchange rental, Civil Service Commission, 
April to June 30. 
Exchange rental, Interior Department and 
Bureaus, April to June 30, 181!9. 
10 ......... do ....... ...... ............ ...... ...... Moving telephone in chief clerk's room ........ . 
10 ......... do.................... ............... .. Exchange rental, Pension Office, April to 
June 30, 1889. 
10 ......... do ..................................... Exchange rental, Geological Survey, April to 
June 30, 188H. 
10 Wm. E. Hodge ......................... 20 tons white-a<;h furnace coal ...................... . 
10 A. D. Shaw ... ...... ...... ............... Furnishing material Rnd labor repairing 
brick work for Pension Office. 
10 Robt. J. McLean....................... 4,500 feet of hunber ......................................... . 
10 Julius Lansburgh ..................... 45 victoria chairs, 9 desks, 2 walaut ward-
robes. 
11 H. C. Karr ...... .......................... Repairing and cleaning clock ........................ .. 
11 K. Kneessi & Son..................... Repairing 25 trunks, repairing harness, etc .... . 
12 Jno. Early &Co ........................ 24 wash-bowls and pitchers ......................... .. 
12 l\1. Lindsay .............................. 1 rubber cushion .............................................. . 
12 Julius Viedt ............................. 1 book-case ..................................................... . 
12 \V ood Bros........ ...... ...... .... .. ...... 7 file cases ....................................................... 
1 12 H. Baumgarten ........................ Repairing and furnishing stamps .................. .. 
12 M. W. Beveridge ....................... 7 call-bells, 1 market-basket, 1 scrub-brush .... . 
12 ··· ...... do ...................................... 
1
. 6 ;;t~~~~-oolers, 2 dozen slop-jars, 1 plated 
~; g_e~: ~~!~~~c1:::::::::::::::::::::::: :Orr~fr~~~~c!s~:~~~~-~~~:::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::: 
12 Daniel Shanahan ..................... t dozen large whitewash brushes ................... . 
12 C. M. Walling ........................... 75 wooden boxes ............................................ . 
12 Newman & Son ........................ Remodeling and repairing caligraph ............. . 
12 Adarns Express Co.................... Expressage .................................................. .. 
12 ......... do ............................................... do ............................................................. . 
12 ......... do ............................................... do ......... ; .................................................. . 
12 Bureau of Engraving and 51;,800 blanks for Pension Office ...................... . 
Printing. 
13 L. H. Schneider's Son ............... Hardware ....................................................... . 
13 ......... do ............................................... do ............................................................ . 
13 M. Neil...................................... Shoeing horses during June, 1889 .................. . 
13 United Lines Telegraph Co ...... Telegrams, Pension Office, during May,1889 .. . 
13 ........ do ...................................... Telegrams, Secretary's office .......................... . 
13 ........ do ...................................... 'l'elegnuns, Civil Service Commission ............. . 
13 Royce & Marean....................... Electrical supplies and labor .......................... . 
15 Willett & Libbey....................... 500 feet ~ selects, dressed ............................... . 
l~ :~o~ w~K."':t~~::::::::::::::::::::::::::: :~clgl~ts:.~.~~-~~:.::::::::::::::::::::::::·:.::::::::·.::::::::: 
16 J. Baumgarten & Son ..... ..... ... Furnishing ftnd repairing stamps ................... . 
16 Wm. E. Hodge .......................... 800 tons white-ash furnace coal. ...................... . 
16 C. K. Judson ............................. l case of 80 shoe drawers ............................... . 
17 Wm. Schwarzwaelder & Co ..... 1 No.2 walnut. desk ........................................ . 
18 C. W. Gray & Co ....................... 8 crown-plate and 16 side-plate castings for 
furnace. 
18 Great Falls Ice Co .................... Ice for Geological Survey, April, 1\lay, and 
June,1889. 
1 set double harness ....................................... . 18 Lutz & Bro .............................. . 
2 pounds borax ............................................. .. 
30 pounds gum camphor ............................... . 
Hard\vare ........................................................ . 
18 S. F. Ware .............................. . 
18 ......... do .................................... . 
18 Robert Boyd ........................... . 
Making 1 standing desk .................................. . 
Publishing proposals for miscellaneous sup-
18 Jas. W. Barker ...................... .. 
19 The Evening Star .........•............ 
plies. 
19 The Press Company ........••..•.... Publishing proposals for miscellaneous sup· 
Pg~\T:hing proposals for washing towels ........ ! 
Washing towels during June, 1889 ................. . 
10 loads of sand .................... ························-· 
19 Washington Critic Company .. . 
19 F. H. Walker & Co ................ . 
19 J. B. Lord ................................ . 
H.Ex.117-2 
Amount. 
$76.18 
60.93 
50.24 
40.60 
3.64 
305.38 
15.00 
.91 
.85 
57.25 
85.00 
9.45 
35.00 
25.00 
473.14 
4.55 
333.75 
155.50 
97.40 
125.00 
178.50 
551.36 
6.00 
36.00 
17.28 
3.42 
14.70 
315.00 
9.64 
11.60 
60.57 
.76 
969.00 
9.90 
200.00 
52.00 
14.65 
9.65 
3.10 
2,101.60 
7.75 
16.66 
19.50 
40.88 
1.86 
.90 
15.15 
23.00 
10.53 
14.98 
8.08 
3, 896.00 
48.00 
25.00 
45.36 
47.68 
150.00 
.26 
7.80 
189.45 
2i>.OO 
9.15 
14.40 
4.40 
42.82 
8.00 
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Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1889-Continued. 
Date of From whom purchased. Nature of purchases, etc, payment. 
1889. 
July 
Aug. 
Sept. 
20 
20 
20 
20 
22 
23 
23 
23 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
26 
25 
Z7 
29 
30 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
7 
7 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
12 
13 
16 
16 
17 
20 
20 
21 
24 
24 
24 
24 
1 roll Kenite tape ........................................... . 
Mutual District Mess eng e r 
Company. 
J. W. Burket & Co ................. . 
Rent of night watch, month of June, 1889 ...... 
22awnings complete and one awning cover .. . 
5 barrels lime ................................................. . 
M. G. Copeland & Co ............. .. 
Edward Go dey ....................... . 
C. M. Walling & Co ................ . 1 pigeon-hole case ........................................ . 
2 letter hektographs ....................................... .. 
3 barrels lime ................................................ .. 
Wm. Ballantyne & Son .......... .. 
Jas. H. McGill ....................... . 
300 lamps, 90volt, 16 candle power, 100 rubber 
bushmgs, etc. 
2,000 book boxes for mailing books ................ . 
1 portfolio cabin~, 16 drawers ...................... .. 
The Brush Electric Company 
L. Schmid & Sons .................... . 
C. K. Judson ............................ . 
2 portfolio cabinets, 14 drawers ....................... . 
Repairing and remodeling type-writers ........ . 
48 baskets ....................................................... .. 
......... do .................................... .. 
Wyckoff, Seamans & Benedict 
M. W. Beveridge ..................... .. 
......... do .................................... .. 6 water coolers ............................................... . 
Paints, oil, <.tnd glass ..................................... . 
1 Dooley paper cutter ...................................... . 
1 Hammond type-writer, 1 revolving book-
George Ryneal, jr ................... . 
E. Morrison ............................ .. 
Jno. C. Parker ........................ .. 
case, etc. 
Pettit & D~ipps ........................ 1 iron box for interior of safe ........................ .. 
Mutual District Messenger Rental of night watch for Geological Survey, 
Company.• March, April, 1\Iay. 
Albert Flagler.......................... 1,500 leather straps .......................................... . 
\Vyckoff, Seamans & Benedict Repairing two type-writers ........................... . 
Woodward & Lothrop .............. 15 dozen towels, 2linen lap robes, etc ............ J 
Julius Lansburgh ..................... 100 Victoria chairs, 12 Senate chairs ................ . 
......... do ...................................... 64 yards green rep ......................................... .. 
E. F. Broolts ............. .......... ...... 8 double drop-light clectroliers, etc ............... .. 
'l'he Brush Electric Company .. 100 wood plug>~ for sockets ............................ .. 
F. E. Ltlmb ................................ Constructing tile-case ............................. , ....... .. 
C. E. Birckhead ........................ 2 book:-cal!es, cherry finished ......................... .. 
F.P.May&Co .......................... Hardware ...................................................... .. 
Robert Boyd ............................. 1 dozen fiat night-latch keys ......................... .. 
C. E. Birckhead ....................... 1 'valnut case ............................................... .. 
......... do ............................................... do ........................................................... .. 
C. K. Judson ............................ Birckhead case of 70 portfolio drawers .......... . 
S. S. Shedd & Bro....................... Labor and materials putting up urinals in 
Pension Office. 
Bartlett, Hayward & Co............ 2 C.l. head-plates for 42-inch boilers ............... . 
John F. Olmstead..................... 1 copper plate engraved for printh1g Surgeon-
General's scrip. 
Manufacturers' Record Com- Publishing proposals for miscellaneous sup-
pany. plies. 
E. H. King .. ............ .................. l walnut case with glass doors ...................... .. 
\Villett & Libbey ....................... 5,004 feet walnut, dressed .............................. .. 
Adams Express Company........ Expressag·e .................................................... .. 
United States Express Co .................. do ............................................................. . 
Bureau of Engraving and 44,500 blanks for pension certificates .............. . 
Printing. 
The F.ll. Thomas Law Book La'v books ....................................................... . 
Company. 
......... do ............................................... do ............................................................ .. 
John ~:IcDermott & Bro............ Repairing wagons ........................................... . 
Charles C. Fulton & Co ..... ....... Publishing proposals for miscellaneous sup-
......... do ..................................... . 
The F.H.Thomas Law Book 
Company. 
W. B. ~:loses & Son .................. .. 
......... do ................................... .. 
......... do ..................................... . 
......... do ..................................... . 
plies. 
Publishing proposals for waste paper: ............ . 
Alabama Statutes 1886, Utah 1888 .................. .. 
24 desk covers ................................................ .. 
25 pine tables, repairing chairs, 24 shades, etc .. . 
Upholstering and covering lounge in leather .. 
1 walnut wardrobe, 2 dozen calico desk-cov-
ers,etc. 
24 ......... do .................................... .. Laying matting, furnishing chairs, etc ............ . 
24 ......... do .................................... .. Laying matting and <.:il.rpets for Interior De-
24 James W. Barker .................... . 
partment. 
8 tile-case tops, 8 file-case bottoms, etc ............ .. 
27 Julius Lansburgh .................... . 
29 C.K.Judson ............................. . 
40 'valnut desks .............................................. .. 
1 combination cabinet ................................... .. 
5 Robert Boyd .......................... .. 
6 Lorenzo Rice .......................... . 
1 lock and hinge .............................................. . 
Cleaning 5,227 yards of carpet ........................ .. 
10 Wilmarth & Edmonston ......... .. 
10 Thomas Somerville & Sons .... .. 
1 slop-jar .... : ..................................................... . 
18 feet 15 inches light C. I. pipe, 12 rolls Sel-
13 Western Union Telegraph Co .. . 
13 ......... do ..................................... . 
13 ......... do .. ................................. .. 
13 Western Union Telegraph Co .. 
13 ......... do .................................... .. 
den's packing. 
Telegrams. Education Office ............................. \ 
'l'elegram5, Secretary's otlice ......................... .. 
Telegrams. Pension Office ............................... . 
Telegram, Patent Office ................................... . 
Telegrams, Land Office ................................... . 
Amount, 
85.00 
1. 05 
73.82 
6.50 
37.50 
4.70 
2.70 
259.37 
60.00 
79.84 
139.72 
1, 470.85 
48.00 
54.00 
236.64 
275.00 
142.35 
2).00 
15.00 
225.00 
32.00 
56.00 
576.76 
66.88 
108.80 
12.00 
94.60 
75.80 
76.15 
1. 20 
70.00 
89.00 
349.30 
130.00 
28.05 
222.50 
5.85 
50.50 
604.60 
.60 
.30 
1, 646.50 
80.25 
108.50 
73.50 
7.50 
4. 73 
15.00 
20.00 
132.23 
14.0:> 
214.85 
88.53 
643.21 
420.00 
892.00 
268.00 
1.00 
91.46 
.84 
55.20 
5.90 
42.G5 
77.50 
.22 
69. 7. 
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Statement of expenditures on account of tlte contingent fund, etc., 1889-Continued. 
Date of 
payment. 
1889. 
Sept. 13 
14 
16 
17 
19 
20 
20 
20 
23 
23 
24 
26 
26 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Western Union Telegraph Co .. Telegrams, Civil Service Commission ............. . 
Davis, Tanner & Co................... Charges on case of books from Germany ....... .. 
\V. H.l\.Jorrison .................. .... .. Law books ..................................................... .. 
Julius Lansburgh ..................... Upholstering 1 Senate chair in leather ........... . 
United Lines Telegraph Co...... '.relegrams, Pension Oflice, June, U!S!l ............. .. 
Chas. I. Kcll<-g .......................... 40 sets candles, G paraJliue camllcs, etc ............. . 
Barr Pumping-Engine Co........ Duplex piston purnp ........................................ . 
Baltimore American ................ Publishing proposals for fuel and ice .............. . 
Jno. C. Parker ........................... 1 Almanac de Gotha, 1::l89 ............................... . 
The Daily Press Co .................. Publishing proposals for waste paper ............. . 
E. G. \Vheeler ........................... 4 quires sand-paper ......................................... . 
Belt & Dyer ................................ ~ l slat door .................................................... .. 
Company. 
'.rhe Evening Star Newspaper I Publishing proposals for waste paper ............ .. 
26 .......... do ....................................... Publishing proposals for fuel and ice .............. . 
Oct. 2 Western Union Telegraoh Co .. Tclegmm, Secretary's office .............. ., ............ .. 
4 Bureau of Engraving and 22,100 pension certificates ................................ . 
Printing. 
10 The Daily Press Co ................. . 
10 ......... do .................................... . 
10 ........ do ....................... .............. . 
18 Robert Leitch & Sons .............. . 
18 Wm. 1\I. Habirshaw ................ .. 
21 Royce & ·Marean ...................... . 
29 Robert Beall ............................ . 
Dec. 11 The F. H. Thomas Law Book 
Publishing proposals for fuel and ice ............. . 
Publishing proposals for washing towels ....... .. 
Publishing proposals for ntiscellaneou!:! sup-
plies. 
5 15-inch bends ................................................. . 
635 feet 16-30 B. W. G. flexible cord, red and 
blue silk. 
For moving electric bells ............................... . 
Wood's Reference Hand-Book Medical 
Science~;, volume 8. 
Law books ...................................................... . 
28 
1890. 
Company. 
Clarkson Bros........................... Publishing Oklahoma proclamation, April, 
1889. 
Jan. 7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
The Ne'v York Tribune .................... do ............................................................. . 
~~: ~~l~!3!~~~!Ptr~1~~~~.'::::::: :::::::::~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· 
.:~~-~~~:~~~-~~.~-~-~-~~~~~~~~.:::.: :::::::::~~ :::::::·:::::::::::::::::·.::::::::::::·:::::.::::::::::::::::: 
St. Louis Globe-Democrat .................. do .......................................................... .. 
Johnson & Morris ..................... Repairing furnace for Bureau of Education, 
April, 1889. 
10 T~~e!~w York Mail and Ex- P~~J~~hing Oklahoma proclamation, April, 
Amount. 
$9.575 
2.50 
30.05 
77!5.00 
48.16 
4.58 
132.00 
4.25 
2.50 
5.00 
.64 
15.22 
6.4.1 
7.13 
.30 
817.70 
6.00 
5.50 
7.00 
27.50 
70.35 
77.99 
8.00 
14.50 
45.8( 
17·!.60 
29.80 
132.00 
25.05 
8. 78 
135.00 
283.00 
190.80 
Total expended ...... ............... ..... ...... ...... 88,768. 03 
Balance on hand...................................... 31,243. 45 
120,0ll.48 
Amount appropriated ...................................... 120,000. 0(1 
Refundments to appropriation on account of 11.48 
supplies furnished Geologkal Suryey, Sur-
veyor-General, fire-proof buildiug fur Pen-
sion Office, etc. 120,011. 48 
0 
